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ABSTRAK
Nama :TikaMirani
Nim :0303162076
Fak/Jur :FITK/BimbinganKonselingIslam
PembimbingI :Drs.H.KhairuddinTambusai,M.Pd
PembimbingI :Drs.H.Khairuddin,MA
JudulSkripsi :PengaruhInteraksiSosialTerhadapSikapPrososial
SiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
Penelitianinidilakukanuntukmelihatinteraksisosialdansikap
prososialsiswayangterjadidiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
Sampeldalam penelitianiniadalahseluruhsiswakelasXIPIS1Madrasah
Aliyah Negeri1 DeliSerdang yang berjumlah 30 orang.Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Alat
Pengumpulandatanyaadalahangket.
Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwakorelasiantaravariabel
interaksisosialdenganvariabelsikapprososialsiswaditerimaatautidak
makanilairhitung tersebutdibandingkandengannilairtabel.Nilairtabel untuk
N=30dantarafsignifikansiα=5%adalah0,361.Didapatnilairhitung>nilai
rtabel atau 0,605 > 0,361,maka dapatdisimpulkan interaksisosial
berpengaruhterhadapsikapprososialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1
DeliSerdang.
KataKunci :InteraksiSosial,SikapPrososial
Mengetahui
PembimbingI
ii
Drs.H.KhairuddinTambusai,M.Pd
NIP.19621203198903100
MOTTO
Perjuanganmerupakanbuktibahwaengkaubelum menyerahdanMemiliki
keyakinanadalahkuncijawabandarisegalapermasalahan.Dengan
bermodalkeyakinanmerupakanobatmujarabpenumbuhsemangathidup.
“Makasesungguhnyabersamakesulitanituadakemudahan.
Sesungguhnyabersamakesulitanituadakemudahan”.(QS.Al-Insyirah5-6)
iv
KATAPENGANTAR
ميِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Pujidan syukur dipersembahkan kehadirat Alah SWT yang
senantiasa menganugerahkan Nikmat,Taufik dan Hidayah-Nya hanya
karena rahmatdan ridhonya penulis dapatmenyelesaikan skripsiini
dengan baik. Sholawat dan salam dipersembahkan kepada Nabi
MuhammadSAW yangmembawaRisalahIslam sebagaipedomanuntuk
meraihkeselamatanhidupdiduniadanakhiratnanti.
Dalam menyelesaikanskripsiini,penulismendapatkanpengalaman
yangtakterlupakankarenamengalamihambatansertabimbingandan
dukungandaribeberapapihak,namundenganmengalamikesukaranatau
hambatan-hambatanpenulistetapbersyukurkarenahalinimerupakan
sejarahperjalananyangmerupakanhadiahyangtelahdilimpahkanAlah
SWT terhadap penulis.Bimbingan dan dukungan yang penulisterima
menjadikansuatumotivasitersendirigunamenyelesaikansyaratuntuk
memperolehgelarstratasatu(S1)padajurusanBimbinganKonseling
Islami(BKI)FakultasIlmuTarbiyahdanKeguruan(FITK)UniversitasIslam
NegeriSumateraUtara(UIN-SU)Medan.
Dalam prosespenyusunanskripsiini,penulismenyadriskripsiini
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masihmemilikikekurangandankelemahandipoint-pointtertentu.Penulis
jugamenyadaribahwaskripsiinitidakakanselesaijikatanpabimbingan
dan bantuan dari dosen pembimbing,keluarga dan teman-teman
seperjuangan.
Penulismengucapkanbanyakterimakasihkepadasemuapihak
yangmembimbing,membantudanmemotivasidalam halpenyusunandan
penulisanskripsiiniterutamakepadayangterhormat:
1.Bapak Prof. Dr. Saidurrahman,M.Ag selaku Rektor UIN
SumateraUtarayangtelahmenyetujuipenulisanskripsiini.
2.BapakDr.AmiruddinSiahan,M.PdselakuDekanFakultasIlmu
TarbiyahdanKeguruanUINSUMedan,danseluruhWaliDekanI,
I DAN IIbeserta Bapak dan Ibu dosen Bimbingan dan
Konseling Islam FakultasIlmu Tarbiyah dan Keguruan yang
banyak membekali ilmu pengetahuan bagi penulis yang
menuntutilmudilembagainidanmemberpelayanandibidang
pendidikan.
3.BundaDr.Hj.IraSuryani,M.SiselakuKetuaJurusanBimbingan
Konselig Islam FakultasIlmu Tarbiyah dan Keguruan yang
banyakmembimbingpenulisdalam prosespenyelesaianskripsi
ini.
4.Bapak Drs.H.Khairuddin Tambusai,M.Pd selaku Dosen
PembimbingSkripsiI,yangjuga banyakmembimbingpenulis
dalam penulisan skripsi,memberikan masukan,perbaikan-
perbaikan,sertamotivasiyangterusmendorongpenulisdalam
vi
penyusunanskripsiini.
5.BapakDrs.H.Khairuddin,MAselakuDosenPembimbingSkripsi
I,yangjuga banyakmembimbingpenulisdalam penulisan
skripsi, memberikan masukan, perbaikan-perbaikan, serta
motivasiyang terus mendorong penulis dalam penyusunan
skripsiini.
6.KepadaseluruhStaf ProdiBimbinganKonselingIslam yang
selakumemberikaninformasidankemudahankepadapenulis
dalam menyelesaikan persyaratan administrasiperkuliahan
sampaiselesai,danparaDosen-dosenFakultasIlmuTarbiyah
dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan yang telah
memberikanilmunyasertamendidikpenulis.
7.BapakKepalaMAN 1DeliSerdang,WakilKepalaMadrasah,
Sekretaris,Tata Usaha dan Kepala seluruh Dewan Guru
terkhususGuruBimbinganKonselingdanSiswa-siswiMAN 1
DeliSerdangjalanLimauManisPasarXVyangtelahbersusah
payah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi
yang penulis harapkan.Alahlah yang tepatmembalas jasa
merekadansemogamerekasenantiasadiberikankemudahan
olehAlahSWT.
8.Keduaorangtua,BapakAndidanIbuTumirah,AdikRyandi
Pradana dan adik Revan Trianda,Novia Utari,S.Pd,Tedi
Herianto,PutriJuliana,AriAndikasertakeluargabesaryang
selalumemberikandukungan,baikmateridando’ayangselalu
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dipanjatkan untukkemudahan penulisdalam menyelesaikan
skripsiini.
9.Teman-temanseperjuanganmahasiswa/Istambuk2016dan
parasahabatkupejuangtoga:DinaPurnama,AddhienaTifarany,
Asmidar Lina,Fatimah,Supiah,DwiKasih,Fitria Umami,
Rasimah,DiniKhoiriyahBatuBara,Masitoh,IvoPratiwi,Mifta
Fadila Lubis,Dessy Andini,serta SahabatSpesialku:Ayu
Wandira,terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena
selama initelah memberikan motivasidan nasihat yang
bermanfaatbagipenulis.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Sikapprososialadalahsikapmembantuoranglainyangsedang
membutuhkan bantuan.Sikap prososialdiartikan sebagaisikap yang
mempunyai akibat atau konsekuensi positif bagi orang lain.
Sikapprososialtermasuk salah satu kompetensiafektif yang perlu
dikembangkan dalam proses pembelajaran. Sikap prososial perlu
dikembangkan karena dibutuhkan untuk mempermudah dalam
berinteraksidanmenjalinhubungandenganoranglain.Sikapprososial
mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan
untuk menolong orang lain,tanpa memperdulikan motif-motifyang
memberikanpertolongan.
Idealnya sikap prososial yaitu sikap tolong menolong yang
dilakukanolehseseoranguntukmembantuorangyangmemerlukannya.
Dalam halinibahkandalam situasi-situasitertentusikapmembatuorang
laindapatmemberikan risikomerugikandalam diriseseorang.Manusia
adalah makhluk sosialyang hidup dengan orang lain dan hidupnya
bergantungpadaoranglain.Karenaitu,manusiatidakmungkinhiduplayak
diluarmasyarakat.
Indikasimemudarnyaperilakutolongmenolongdikalanganremaja
dapatdilihatdarikurangnyarasatolongmenolongdanempatidariremaja
sepertikasus bulying yang dilakukan remaja.Kurangnya rasa tolong
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menolong terlihatsaatada seseorang remaja yang menjadisasaran
bulyingketikatemanyanglainhanyamelihatdantidakmenolongnya.
Tidakhanyaitu,seringkaliremajalainhanyamelihatdantidakmenolong
temannya,sertaseringkaliremajalainjugamalahikutterlibatdalam
prosesbulying.1
Adasejumlahfaktordaridalam keluargayangsangatdibutuhkan
olehanakdalam prosesperkembangansosialnya,yaitukebutuhanakan
rasa aman, dihargai, disayangi, diterima, dan kebebasan untuk
menyatakandiri.Rasaamanmeliputiperasaanamansecaramaterialdan
mental.Perasaanamansecaramaterialberartipemenuhankebutuhan
pakaian,makanan,dansaranalainyangdiperlukansejauhtidakberlebihan
dantidakberadadiluarkemampuanorangtua.
Perasaanamansecaramentalberartipemenuhanolehorangtua
berupa perlindungan emosionalnya, menjauhkan dari ketegangan,
membantudalam menstabilkanemosinya.Karenamasaremajahidup
dalam satu kelompok individu yang disebutdengan keluarga,salah
satunyayangdapatmempengaruhisikapremajaadalahinteraksiantar
anggotakeluarga.Wajarsajaiklim kehidupankeluargamemilikipengaruh
kuatterhadapperkembanganhubungansosialremajakarenasebagian
besarkehidupannyaadadalam keluarga.
Hidupdalam masyarakatberartiadanyainteraksisosialdengan
orang-orang disekitarnya,dengan demikian mengalamipengaruh dan
1PutriIndah Pratiwi,2018,HubunganDukunganSosialDenganPerilaku
PrososialRemaja,FakultasPsikologiUniversitasMuhammadiyahMalang,h.4
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mempengaruhioranglain.Interaksisosialsangatutamadalam kehidupan
setiapmasyarakat.2Interaksisosialmerupakanhubungan-hubungansosial
yang dinamismenyangkuthubungan antara orang perorangan,antara
kelompok-kelompokmanusia,maupunantaraperorangandankelompok
manusia.
Dilihatdarisudutpengendalianperilaku,makalingkungansosial
yang mulanya tercipta daripengelompokkan-pengelompokkan sosial,
padaakhirnyabersifatmemaksaanggotadaripengelompokkanituuntuk
menyesuaikan diriterhadapnya.3Namun seiring dengan perkembangan
zaman diera globalisasiterjadibanyak perubahan yang terjadidi
kehidupanmanusia.Perubahantersebuttidakhanyamemberikandampak
positif,tetapijuganegatif.Perubahanyangterjadipadazamansekarang
yangpalingterlihatadalahpadaperkembanganteknologi.Sepertikita
ketahuidengan adanya perkembangan teknologi,individu terkadang
jarang berinteraksisecara sosialmelainkan kurang peduliterhadap
disekitarnya.
Secaraumum,padasaatprosesmemasukilingkungansosialnya,
remajamemilikimobilitasyangbesar.Ditahapini,remajadituntutuntuk
dapatbelajarmemahamidirinyadanoranglainyangadadisekitarnya.
Dalam lingkungannya tempatremaja membangun relasi,remaja akan
belajar untuk lebih banyak mengembangkan kemampuan interaksi
2 Syafaruddin, dkk, 2017, Sosiologi Pendidikan, Medan: Perdana
Publishing,h.115
3 JonnyPurba,2005,PengelolaanLingkunganSosial,Jakarta:Yayasan
OborIndonesia,h.2
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sosialnyadanjugakemampuanberfikirsertasosioemosi.
Dalam kondisitersebutmakakesempatanremajauntukmelakukan
sikapprososialakanmeningkat.Sikapprososialjugatermasukdidalam
satu kompetensisosialyangharusdipenuhiremajagunaberjalannya
interaksisosialterhadap teman disekolahnya.Sikaptolong menolong
termasukjugadapatdisebutsikapprososial.
Sekolah pada hakikatnya bertujuan untuk membantu orangtua
untukmengajarkan kebiasaan-kebiasaan baikdan menambahkan budi
pekertiyangbaik,jugadiberikanpendidikanuntukkehidupandidalam
masyarakatyangsukardiberikandirumah.Sedangkansistem danisi
madrasah diupayakan adanya penggabungan antara sistem pesantren
dengansekolahumum,namunpelaksanaannyasebagaisuatulembaga
yangmengajarkanilmu-ilmukeislaman.4
Disejumlahsekolahterdapatmasalahinteraksisosialdengansikap
prososial,diantaranya kurangnya sikap tolong menolong terhadap
temannya,lebihsukamembantuorang yang dekatdengannyaseperti
sahabatnya dengan yang lain tidak mau,banyak siswa yang kurang
bergaul,danbersosialisasiterhadapsiswalainnyasalahsatunyaterjadidi
sekolahtingkatatasyaituMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
Informasiyang diperoleh melaluiwawancara dimadrasah ini
ditemukan siswa yang masih membeda-bedakan status sosialdalam
4Nurussakinah Daulay,2019,PsikologiPendidikan Dan Permasalahan
Umum PesertaDidik,Medan:PerdanaPublishing,h.57
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berinteraksi.Adabeberapakebijakansekolahdalam menjalankaninteraksi
sosialterhadapseluruhsiswanyasepertimembuatorganisasi-organisasi
yangmampumembanguninteraksisosialantarsiswadarikelasyang
berbeda-bedasehinggasikapprososialnyatimbul.Namunhalinikurang
cukupdikarenakantidaksemuasiswamauikutdalam kegiatanorganisasi
tersebut.
Penelitianinipentingdilakukanmengingatsemakinmenurunnya
sikap prososialsiswa yang mempengaruhiinteraksinya, maka akan
semakin banyak permasalahan pada siswa yang timbulnya seperti
kurangnyapercayadiri,penghargaandiri,konsepdiriyangrendah,bahkan
kenakalan remaja munculakibatadanya ketidakpedulian.Berdasarkan
uraiandiatas,makapenelitiinginmelakukanpenelitianuntukmengetahui
“PengaruhInteraksiSosialterhadapSikapPrososialSiswadiMadrasah
AliyahNegeri1DeliSerdang”.
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanhasilpengamatansecarayangdilakukanpadasiswa
dimadrasahinidapatdidentifikasikanmasalah-masalahsebagaiberikut:
1.Siswa cenderung tidak mau menolong ketika ada orang lain
membutuhkanpertolongan.
2.Kurangnyainteraksidengantemansekelasnya.
3.Siswa cenderung memilikihubungan yang kurang baik dengan
orang lain,pendiam,dalam bertindak hanya ikut-ikutan,tidak
memahamipotensiyangdimiliki.
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4.Beberapasiswacenderungtidakpeduliterhadaptemanyangbukan
satukelompoknya.
5.Kurangnyasikaptolongmenolongantarsesamatemannya.
6.Masih ditemukan siswa yang egois, seperti halnya hanya
membantutemanakrabnyasaja,dantidakmaukerjasama/gotong
royong.
7.Masih ditemukan kurangannya interaksi terhadap teman
sekelasnya,sehingga sikap prososialkurang munculdikelas
tersebut.
C.BatasanMasalah
Untukmenghindaritimbulnyapermasalahandanpenafsiranyang
berbeda-beda,makaperluadapembatasanmasalahyangditelitiyaitu:
1.InteraksisosialyangterjadidikalangansiswaMadrasahAliyah
Negeri1DeliSerdang.
2.SikapprososialsiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
3.PengaruhinteraksisosialterhadapsikapprososialsiswaMadrasah
AliyahNegeri1DeliSerdang.
D.RumusanMasalah
Masalah sebagaimana dikemukakan diatas dapatdirumuskan
sebagaiberikut:
1.Bagaimana interaksi sosial yang terjadi di kalangan siswa
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MadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang?
2.BagaimanasikapprososialsiswaMadrasahAliyahNegeri1Deli
Serdang?
3.ApakahpengaruhinteraksisosialterhadapsikapprososialSiswa
MadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang?
E.TujuanPenelitian
Adapunyangmenjaditujuandaripenelitianiniadalah:
1.Untukmengetahuiinteraksisosialsiswayangterjadidikalangan
siswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
2.UntukmengetahuisikapprososialsiswaMadrasahAliyahNegeri1
DeliSerdang.
3.Untuk mengetahui pengaruh interaksi sosial terhadap sikap
prososialpadasiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
F.ManfaatPenelitian
Hasilpenelitianinidiharapkanbergunasebagai:
1. ManfaatTeoritis
Dapatmemberikankontribusibagipengembanganteori,terutama
dalam bimbingandankonselingmengenaivariable-variabelyang
signifikandalam menjelaskaninteraksisosialdansikapprososial
siswadisekolah.
2. ManfaatPraktis
a. Bagisekolah
Adanyapenelitianinidapatmeningkatkankerjasamadalam
melakukanlayananbimbingandankonseling.Kemudianpihak
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sekolahdapatmengetahuiinteraksisosialdansikapprososial
padasiswa,sehinggaperlumenanamkaninteraksisecarabaik
dengan teman kelas dan budaya menolong dilingkungan
sekolahyangmerupakanaspekdarisikapprososial.
b. BagiGuruBimbinganKonseling
Dapatdijadikansebagaidasargurubimbingandankonseling
dalam menyusun program layanan bimbingan pribadidan
sosialsebagaiupayapeningkatkaninteraksisosialdansikap
prososialpadasiswa.
c. Bagisiswa
Dapatdijadikanmotivasibagisiswaagardapatmelakukan
interaksisosialdan sikap prososialyang baik.Kemudian
siswadiharapkandapatmembantuterjalinnyasikap saling
terbukadansalingmendukungantarsiswa.
d. Bagipenelitilain
Dijadikan bahan masukkan dan sumber referensidalam
penelitian dibidang yang sama terutama memberikan
pengalaman dan tambahan pengetahuan bagimahasiswa
dalam memahamiprogram bimbingankonseling.
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BABI
KAJIANTEORI
A.KajianTeori
1.InteraksiSosial
a.PengertianInteraksiSosial
Interaksisosialmerupakan hubungan-hubungan sosialyang
dinamismenyangkuthubunganantaraorangperorangan,antarakelompok
-kelompokmanusia,maupunantaraperorangandankelompokmanusia.
Apabiladuaorangbertemu,interaksisosialdimulaipadasaatitu.Mereka
salingberjabattangan,menegur,berbincang-bincang,bahkanberselisih.
Aktivitas-aktivitassemacam itumerupakaninteraksisosial.5
Menurut H. Bonner dalam Ahmadi bahwa interaksi sosial
merupakanhubunganantaraindividuataulebih,dimanaindividuyangsatu
mempengaruhi,mengubah,atau memperbaikiindividu yang lain atau
sebaliknya.6 HalinisenadadenganpendapatyangdiungkapkanWalgito
yang menyatakanbahwa“Interaksisosialmerupakansuatuhubungan
antaraindividusatudenganyanglainnya,dimanaindividuyangsatudapat
mempengaruhiindividu yang lainnya sehingga terjadihubungan yang
salingtimbalbalik.7SedangkanAbdulsyanimenyatakanbahwainteraksi
sosialyaitupengaruhtimbalbalikantaraduabelahpihak,yaituantara
5KamantoSunarto,2004,PengantarSosiologi,Jakarta:FakultasEkonomi
UniversitasIndonesia,h.35
6AbuAhmadi,2007,PsikologiSosial,Jakarta:RinekaCipta,h.49
7BimoWalgito,2003,PsikologiSosial,Yogyakarta:Andi,h.65
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individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka
mencapaitujuantertentu.8
Sedangkan menurutThibautdan Keleydalam Mohammad Ali
yang merupakan pakardalam teoriinteraksimendefinisikan interaksi
sosialsebagaiperistiwasalingmempengaruhisatusamalainketikadua
orangataulebihhadirbersama,merekamenciptakansuatuhasilsatu
samalain,ataukomunikasisatusamalain.Artinyadalam setiapkasus
interaksi,tindakansetiaporangbertujuanuntukmempengaruhiindividu
lain.9
Jadidapatdipahamibahwa interaksisosialadalah hubungan
timbalbalikantaraindividusatudenganindividulainuntukmembentuk
hubungan sepertisaling sapa menyapa,berbincang-bincang,ataupun
berkomunikasisecaralisan.Dalam interaksisosialinidiharapkanmanusia
dapat memahami masing-masing karakter yang dimiliki sehingga
membentukhubunganyangbaikdarikeduanya.
Berinteraksipadamasaremajasangatpentingkarenapadamasa
inibanyaktuntutan-tuntutanmasaperkembanganyangharusdipenuhi
yaituperkembangansecarafisik,psikisdanyang lebihutamaadalah
perkembangansecarasosial.Bagiremajakebutuhanuntukberinteraksi
dengan orang lain diluarlingkungan keluarga ternyata sangatbesar,
terutamakebutuhaninteraksidenganteman-temansebayanya.10
8Abdulsyani,1994,SosiologiSkematika,Teori,danTerapan,Jakarta:Bumi
Aksara,h.151
9 MohammadAli,2011,PsikologiRemaja:PerkembanganPesertaDidik,
Jakarta:BumiAksara,h.87
10Virgia Ningrum Fatnar&ChoirulAnam,Kemampuan InteraksiSosial
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MenurutAbu BakarM.Luddin salah satu dimensikesosialan,
setiapmanusiamembutuhkankebersamaan,melaluikerjasamadengan
manusia lain menimbulkan kebahagiaan tersendiri,sebaliknya bila
dikucilkan(terisolir)dapatmenimbulkanmasalahbagidirinya.Menurut
Alfred Adlermanusia pada dasarnya adalah makhluk sosial,mereka
menghubungkandirinyadenganoranglain,ikutdalam kegiatan-kegiatan
kerjasamasosial,menempatkankesejahteraansosialdiataskepentingan
dirisendiridan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan
orientasisosial.11
Berinteraksidenganmemilikibanyaktemansaatkitapengagguran
makakitadapatberinteraksidengandengantemantersebut.Mungkin
saja dariteman itu kita mendapatsebuah pekerjaan yang membuat
kepuasandiriatauaktualisasidiri.Begitujugadengansebaliknyaapabila
kitatidakmemilikipertemananataupergaulanmakaakansempitlahpula
informasimengenailowonganpekerjaan.Kecualidenganusahasendiri.
Kemudianberinteraksisosialmanusiadipengaruhiolehbeberapamedia
sosialisasiyangdapatmempengaruhikepribadiannya.
Dalam islam ada3hubunganatauinteraksiyangharusdilakukan
yaituhubugankepadaAlahSwt,hubungankepadasesamamanusia,dan
hubungankepadaalam semesta.Ketigahubunganituharusseimbang
dan bersinergi.Misalnya mengutamakan hubungan kepada Alah saja
AntaraRemajayangTinggaldipondokPesantrendenganyangTinggalBersama
Keluarga,Volume2.No.2,Desember2014
11AbuBakarM.Luddin,2016,PsikologidanKonselingKeluarga,Jakarta:
DifaGrafika,h.12-13
11
tetapi hubungan sesama manusia diabaikan maka hal tersebut
menunjukkanbahwatidaklahsempurnakeimananseseorang.
Demikian juga halnya dalam interaksisosial,setiap orang
mempunyaibakat,minat,emosi,kepentingandanberbagaiperbedaan
individu lainnya yang kesemuannya inidapatmenyebabkan terjadinya
konfliksosial.Kepentinganindividuyangsatubiasberbenturandengan
kepentingan individu yang lain.Kepentingan individu bisa bertabrakan
dengankepentingankelompok,kepentingankelompokbiasberbenturan
puladengankelompoklainnyademikianseterusnya.12
Dalam islam interaksisosialberartihubungansosial.Bentukyang
cukup populeryaitu silaturahim.Silah berartihubungan dan rahim
maknanyakasihsayangyangbersumberdarirahim seorangibu.Dengan
demikian silaturahim yaitu menghubungkan kasih sayang sesama
manusia. Istilah yang lebih luasdariinteraksisosialyakniukhuwah
islamiyah artinya persaudaraan yang dijalin sesama muslim. Dasar
terbentuknyaukhuwahIslamiyah,firmanAlahSwtdalam surahAl-Hujurat
ayat:10
َنوُمَحْرُت ْمُكّلَعَل َهَّللا اوُقَّتاَو ۚ ْمُكْيَوَخَأ َنْيَب اوُحِلْصأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ
Artinya:Orang-orangberimanitusesungguhnyabersaudara.Sebabitu
damaikanlah (perbaikilah hubungan)antara kedua saudaramu itu dan
takutlahterhadapAlah,supayakamumendapatrahmat.13
12LahmuddinLubis,2016,KonselingdanTerapiIslami,Medan:Perdana
Publishing,h.71
13Kementrian AgamaRepublikIndonesia,2013,Alqur’an Al-Karim dan
Terjemahnya,Surabaya:Publishing,h.516
12
BentukpersaudaraanyangdiajarkanAl-qurantidakhanyakarena
faktorsatu akidah islam,tetapijuga diperintahkan untuk melakukan
ukhuwah dengan umatlain.MenurutAliNurdin istilah ukhuwah yang
disebutoleh qur’an lebih tepatmemakaiistilah toleransi.Toleransi
maksudnyaadalahtolongmenolong,salingmenghargaiantarapenganut
agama.Toleransiyang dibenarkan dalam bidang kehidupan sosial,
sedangkandalam bidangakidahdanibadahtoleransitidaklahdibenarkan.
HalinisejalandenganfirmanAlahSwtdalam surahFathayat:29
ْمُهٰىَرَت ۖ ْمُهَنْيَب ُءٓاَمَحُر ِراَّفُكْلٱ ىلَع ُءٓاَّدِشَأ ُهَعَمٓۥ َنيِذَّلٱَو ۚ ِهَّللٱ ُلوُسَّر ٌدَّمَحُّم
ِدوُجُّسلٱ ِرثَأ ْنِّم مِهِهوُجُو ىِف ْمُهاَميِس ۖ اًنَٰوْضِرَو ِهَّللٱ َنِّم اًلْضَف َنوُغَتْبَي اًدَّجُس اًعَّكُر
ۥ ُهَرَزا فَٔـ ۥـَُٔه ْطَش َجَرْخَأ ٍعْرَزَك ِليِجنِإْلٱ ىِف ْمُهُلَثَمَو ۚ ِةٰىَرْوَّتلٱ ىِف ْمُهُلَثَم َكِلَٰذ ۚ
َنيِذَّلٱ ُهَّللٱ َدَعَو ۗ َراَّفُكْلٱ ُمِهِب َظيِغَيِل َعاَّرُّزلٱ ُبِجْعُي ۦ ِهِقوُس ٰىلَع ٰىَوَتْسٱَف َظَلْغَتْسٱَف
اًۢميِظَع اًرْجأَو ًةَرِفْغَّم مُهْنِم ِتَٰحِلَّٰصلٱ ۟اوُلِمَعَو ۟اوُنَماَء
Artinya:“MuhammadituadalahutusanAlahdanorang-orangyang
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,tetapi
berkasihsayang sesamamereka.Kamulihatmerekaruku'dansujud
mencarikaruniaAlahdankeridhaan-Nya,tanda-tandamerekatampak
pada muka mereka daribekas sujud.Demikianlah sifat-sifatmereka
dalam Tauratdansifat-sifatmerekadalam Injil,yaitusepertitanaman
yangmengeluarkantunasnyamakatunasitumenjadikantanamanitukuat
lalumenjadibesarlahdiadantegaklurusdiataspokoknya;tanamanitu
menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Alah hendak
menjengkelkan hatiorang-orang kafir(dengan kekuatan orang-orang
mukmin).Alah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakanamalyangsalehdiantaramerekaampunandanpahalayang
besar”.14
Dalam ayattersebutmaksudnya disinibanyak kesalapahaman
akibatkegagalanmemahamipesanyangseringterjadidanberpotensi
14Ibid,h.515
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menimbulkan gesekan sosialdimasyarakatyang majemuksepertidi
Indonesia.Kitasaksikansebagiansaudarakitayangpasangwajahkusam
danangkerkepadanon-muslim ataujugakepadasesamamuslim yang
sudahmerekaanggapkafir.Takadasenyum dantakadaramahtamah.
Denganbegituinteraksisosialharusditerapkandilingkunganjangansaling
pecahsatusamalain.
Selanjutnya sebagaisyaratterjadinya interaksisosialmenurut
rumusanWahyuMiraningsihadalah:1.percakapan,2.salingpengertian,3.
bekerjasama,4.keterbukaan,5.empati,6.memberikandukunganatau
motivasi,7.rasapositifserta,8.adanyakesamaan.15 Faktor-faktorini
dapatdisingkatmenjadi:
1.Berbicara,2.Bekerjasama,dan3.RasaSolidaritas,sebabfaktor-faktor
lainsebagaimanadisebutkansebelumnyatelahterkandungdidalamnya.
b.Aspek-AspekInteraksiSosial
Aspek-aspekyangmendasariterjadinyainteraksisosial,yaitu:
1) Adanyakontaksosial
Dalam hubungan kontak sosialmemilikitiga bentuk yaitu
hubunganantarperorangan,hubunganantarorangdengan
kelompok,hubungan antarkelompok.Hubungan inibisa
terjadibilakitaberbicaradenganpihaklainsecaraberhadapan
langsungmaupuntidaklangsung.
2) Adanyakomunikasi
15WahyuMuraningsih,2018,HubunganAntarInteraksiSosialdanKonsep
DiriDenganPerilakuRepreduksiSehatPadaSiswaKelasXIMAN Purwokerto,
(Skripsi:tidakditerbitkan),h.37
14
Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau
perasaanseseorangpadaoranglain,yangbiasanyaproses
penyampaiannya dengan menggunakan bahasa.Walaupun
adajugayangmenggunakanbahasaatauhanyaisyaratsaja.
c.Ciri-CiriInteraksiSosial
MenurutCharlesP.Loomis,dalam BambangSamsulArifinsuatu
hubungandapatdikatakaninteraksisosialjikamemilikiciri-cirihubungan
sebagaiberikut:
1) Jumlahpelakunyaduaorangataulebih.
2) Komunikasiantarpelakudenganmenggunakansimbolatau
lambinglambing.
3) Dimensiwaktuyangmeliputimasalalu,masakini,danmasa
yangakandatang.
4) Tujuanyanghendakdicapai.16
Jadi,ciri-ciriinteraksisosialadalah pelakulebihdarisatuorang,
yangdimanaadaaksimaupunreaksi,keduaadanyakomunikasianatar
pelakudenganmenggunakansymbolataulambang-lambang(terkaitbenda,
bunyi,gerak,ataupuntulisanyangmemilikiarti),terikatolehruangdan
waktuyaitukapandandimana,selanjutnyaadanyatujuan-tujuantertentu
baikpositifmaupunnegatif.
d.Faktor-FaktorInteraksiSosial
Dalam sosiologi,interaksisosialsebagaiprosestidakterlepasdari
16BambangSamsulArifin,2015,PsikologiSosial,Bandung:PustakaSetia,
h.54
15
faktorinternaldanfaktoreksternal.
1) Faktorintenaladalah faktoryang menjadidorongan dari
dalam diriseseoranguntukberinteraksisosial.Faktorinternal
meliputihal-halberikut:
a)Doronganuntukmeneruskanketurunan.
b)Doronganuntukmemenuhikebutuhan.
c)Doronganuntukmempertahankankehidupan.
d)Doronganuntukberkomunikasi.
2) Faktoreksternaladalah komponen faktordalam interaksi
sosial,sebagaimana disebutkan soerjono soekanto adalah
interaksi sosial sebagai proses. Dengan demikian,
berlangsungnya prosesinteraksididasarkan pada berbagai
faktorberikut:
a)Faktorimitasi,yaituprosessosialatautindakanseseorang,
untuk meniru orang lain,baik sikap,penampilan,gaya
hidup,maupun yang dimilikinya.Imitasipertama kali
munculdilingkungantetanggadanlingkunganmasyarakat.
b)Faktorsugesti,yaiturangkaian,pengaruh,stimulusyang
diberikanseorangindividukepadaindividulainsehingga
orang yang diberisugestimenurutiatau melaksanakn
tanpaberfikirkritisdanrasional.
c)Faktor identifikasi,yaitu upaya yang dilakukan oleh
seseorangindividuuntukmenjadisama(identik)dengan
individulainyangditirunya.Prosesidentifikasitidakhanya
terjadimelaluiserangkaianprosespeniruanpolaperilaku,
tetapijugamelaluiproseskejiwaanyangsangatmendalam.
d)Faktorsimpati,yaitu proses kejiwaan yang mendorong
seorangindividumerasatertarikkepadaseseorangatau
kelompoksikap,penampilan,wibawa,atauperbuatannya
yangsedemikianrupa.
e)Faktormotivasi,yaiturangsangan,pengaruh,stimulusyang
diberikanseseorangindividukepadaindividulainsehingga
orangyangdiberimotivasimenurutiataumelaksanakan
apayangdimotivasikansecarakritis,rasional,danpenuh
rasatanggungjawab.
f) Motivasibiasanya diberikan oleh orang yang memiliki
statusyanglebihtinggidanberibawa.Contohnya,motivasi
dariseorangayahkepadaanaknyadandariseorangguru
kepadasiswa.
g)Faktorempatimirip dengan simpati,tetapitidakhanya
perasaan kejiwaan.Empatidisertaidengan perasaan
organismetubuhyangsangatdalam (intens).17
17Ibid.,hal.55-56
16
Jadi penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhiinteraksisosialadalahimitasi,sugesti,identifikasi,simpati,
motivasi,danempati.Faktor-faktoriniyangmembentuksuatuinteraksi
dengan orang lain,sehingga ada hubungan timbalik balik antara satu
denganyanglain,kemudiandapatterjalindenganbaikinteraksitersebut.
e.KriteriaKemampuanInteraksiSosialYangBaik
Kemampuan interaksisosialmerupakan suatu halyang harus
dimilikioleh setiap manusia,karena pada dasarnya manusia adalah
makhluksosial.Manusiatidakbisaterlepasolehbantuanoranglain.Dalam
menjalinsuatuhubungan,pastilahterjadisuatukontakdankomunikasi
antaraindividuyangsatudenganyanglainnya.Kontakyangterjaditersebut
dapatberupakontakprimerataukontaklangsungmaupunkontaksekunder
atautidaklangsung.
Haltersebutmerpakan syaratmutlak terbentuknya hubungan
antaraindividuyangsatudenganyanglain.Penjelasantersebutdiperkuat
dengan pendapatDayakisnidan Hudaniah yang menyatakan bahwa,
“interaksisosialtidakmungkinterjadiapabilatidakmemenuhiduasyarat
yaituadanyakontaksosialdanadanyakomunikasi”.18
Jadidapatdisimpulkan bahwa kriteria interaksisosialadalah
individuyang dapatmelakukankontaksosialdenganbaik,baiksecara
kontakprimermaupun kontaksekunder.Dalam halini,dapatditandai
kemampuan individu dalam melakukan percakapan dengan orang lain,
18Dayakisni,T.&Hudaniah,2009,PsikologiSosial,Malang:UMM Press,h.
119
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salingmengerti,danmampubekerjasamadenganoranglain.Selainitu,
individujugaperlumemilikikemampuanmelakukankomunikasidengan
oranglain,yangditandaidenganadanyaketerbukaan,empati,memberikan
dukungan,rasapositifpadaoranglain,danadanyakesamaanataudisebut
kesetaraan dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan tersebut
menunjukkaninteraksisosialyangbaik.
f.TataCaraMembangunInteraksiSosial
Membangun interaksisosialyang efektiftidaklah terlalu sulit
dalam kehidupansosial.Namunharusdisadaribahwatidaksemuaorang
dapatmelakukaninteraksisosialdenganbaik.Kadang-kadangadayang
hanyaberinteraksisosialdengankelompoknya,suku,seagamasajadan
yangseprofesi.Bahkanadajugayangtidakmauberinteraksidenganorang
lain,mengurungdiri,bersifateksklusifsehinggadilingkunganmasyarakat
tempattinggalnya tidak dikenalmasyarakat.Untuk memudahkan kita
berinteraksisosialadabeberapakiatyangbisadilakukan,yaitu:
1.Simpati, maksudnya belajar memahami dan menerima
keberadaan orang lain.Tidak merendahkan status sosial,
tingkatekonomi,pendidikan dan keluarganya.Artinya tidak
boleh merasa lebih superiordariorang lain.Ada beberapa
syaratuntukmembangunsimpatiyaiturendahhati(ikhlasdan
tidakmemposisikandirilebihhebatdalam lingkungankerjadan
lingkungansosial).Fleksibilitas(supeldalam bergaul,mudah
menerima dan memahamiorang lain,pada akhirnya tidak
memilih-milih orang yang dijadikan sahabat). Memahami
tingkatsosialkehidupanoranglain,misalnyatingkatekonomi,
statussosial,pendidikandangayabahasanya.
2.Memberimanfaat,sering kalikita dalam kehidupan sosial
bukanlahorangyangbermanfaatbagioranglain.Karenafaktor
ketertutupanpribadi,keluarga,danselaluberfikirnegatif.Dalam
islam yang dituntut adalah manusia yang bermanfaat
sesamanya,sebesardan sekecilapapun kedudukan dimuka
bumiinikitaharusbisabermanfaatbagisesama,memberi
18
kasih sayang bukanlah menjadikebencian ditengah-tengah
kehidupansosial.
3.Saling menghargaidan menghormati,siapapun teman kita
bicara,bergauldanberinteraksisosialharusmengutamakan
sifatmenghargai.Jikakitamenghargaioranglainmakajuga
sebaliknyaoranglainakanmeghargaikita.
4.Solidaritassosial,ketikateman,keluargadantetanggaditimpa
olehmusibahmakaharusbersifatsolider.Ketikamasyarakat
ditimpa banjir,longsor,gempa bumi,dan sebagainya maka
harusmunculsifatsolidaritassosial.
5.Memahami karakter agama budaya masyarakat, pada
masyarakatpluralkitaharusmenghormatiagamayangdianut
suku-suku lain. Terjadinya gesekan-gesekan sosial antar
penganut agama belakang inikarena belum sepenuhnya
menerapkankerukunanantarumatberagama.19
2.SikapPrososial
a.PengertianSikapPrososial
Sikap prososial (prosocial behaviour) adalah perilaku yang
memberimanfaatkepadaoranglain.Istilahperilakuprososialdiaplikasikan
padasetiapperilakumembantuoranglainyangmembutuhkantanpasi
pelakumemperolehmanfaatlangsungpadasaatmelaksanakanperilaku
tersebut.Dalam halinibahkan dalam situasi-situasitertentu perilaku
membantu orang lain dapatmemberikan risiko merugikan dalam diri
sendiri.20
Dapatdisimpulkan bahwasikap prososialadalah sikap tolong
menolongterhadapsesamatanpamengaharpkanimbalandariorangyang
19Sahrul,2011,SosiologiIslam,Medan:IAINPress,h.72-74
20Ibid,h.94
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kita tolong.Sikap initimbuldaridalam dirimanusia yang kemudian
membentuk kepedulian antarsesama tanpa memandang status untuk
menolongseseorang.Denganbegitutolong-menolongharuslahdilakukan
secaraikhlas,agarmendapatkankebaikandiduniamaupundiakhirat.
Menciptakanhubunganbaikdanbermanfaatbagiantarmanusia
dapatdilihatdalam firmanAlahSWTsurahAl-Maidahayat2yangberbunyi:
َّۖنِإ َهَّللٱ ۟اوُقَّتٱَو ۚ ِنَٰوْدُعْلٱَو ِمْثِإْلٱ ىلَع ۟اوُنَواَعَت ۖالَو ٰىَوْقَّتلٱَو ِّرِبْلٱ ىلَع ۟اوُنَواَعتَو
ِباَقِعْلٱ ُديِدَش َهَّللٱ
Artinya:“Dantolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan)kebaikan
danjangantolong-menolongdalam berbuatdosadanpelanggaran.Dan
bertakwalahkamukepadaAlah,sesungguhnyaAlahamatberatsiksaan-
Nya.(Q.SAl-Maidah:2)21
Ayatdiatasmengandung makna bahwa setiap manusia harus
berbuatbaikdansalingtolong-menolongdenganmanusiayanglainnya
dalam halkebaikan.Denganbegitukitasebagaiumatmuslim sebaiknya
menolong manusia lain agar kesejahteraan itu munculantara yang
menolong dan yang ditolong.Kemudian dengan begitu maka diantara
manusiasatudenganmanusialainnyaakanmenciptakanhubunganbaik
danbermanfaatbagiyangmelakukanhaltersebut.
Sikap prososialmencakup kategoriyang lebih luas,meliputi
segalabentuktindakanyangdilakukanataudirencanakanuntukmenolong
oranglain,tanpamempedulikanmotif-motifsipenolong.Sikapprososial
21 KementrianAgamaRepublikIndonesia,2013,Alqur’anAl-Karim dan
Terjemahannya,Surabaya:Publishing,h.106
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berkisar dari tindakan altruisme yang tanpa pamrih atau tidak
mementingkandirisendirisampaitindakanmenolongyangsepenuhnya
dimotivasioleh dirisendiri.Adapun sikap prososialberasaldaritiga
perspektifteoritisyaitu:
1)Dasar historis, yaitu pandangan para sosiologi bahwa
predisposisiuntukmenolongmerupakanbagiandariwarisan
genetik.
2)Tindakanmenolongdipengaruhiolehprinsipdasarpenguatan
danpeniruan.
3)Pengambilankeputusan,memfokuskandiripadaprosesyang
mempengaruhi penilaian kita tentang kapan dibutuhkan
pertolongan.Pandangan inijuga menekankan pertimbangan
untungrugikeputusanuntukmemberikanpertolongan.22
Contoh-contohperilakuprososialyangbersifataltruistikadalah
pemberian simpatikepada orang yang sedang mengalamikesusahan,
perilaku kerja sama,membantu mencariorang-orang yang hilang dan
memberidonasikepadaparafakirmiskin.Dalam sudutpandangsosiologis,
perilakuprososialterjadisebagaiupayaagarmasyarakatdapatmencapai
tujuankesejahteraanekonomi,kesejahteraansosial,maupunkesejahteraan
spiritual.Iniberartibahwaapabilaorangsalingmelakukanperilakuprososial
maka masyarakat tidak akan mengalami banyak kekurangan atau
ketidakadilansosial.23
b.Aspek-AspekSikapPrososial
1) Membagi
Membagimemilikipengertian bahwa individu yang memiliki
kecukupan untuksaling membagikelebihannya baikberupa
materimaupunilmupengetahuankepadaoranglain.
22YeniWidyastuti,2014,PsikologiSosial,Yogyakarta:Grahailmu,h.107-
108
23FatahHanurawan,2018,PsikologiSosialTerapanUntukPemecahan
MasalahPerilakuSosial,Depok:RajagrafindoPersada,h.114
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2) BekerjaSama
Bekerjasamamerupakansuatubentukperilakuyangsengaja
dilakukan oleh sekelompok orang maupun organisasidemi
terwujudnyacita-citayangdinginkanbersama.
3) Menolong
Menolong adalah suatu tindakan sukarela tanpa
memperdulikanuntungmaupunrugidaritindakanmenolong
yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari
orangyangditolong.
4) Kejujuran
Kesediaanuntukmelakukansesuatusepertiapaadanya,tidak
berbuatcurangterhadaporanglain.Kesediaanberbuatbaik,
lebihmenurutikatahatidaripadalogikakarenajujuradalah
sebuah perbuatan yang mulia.Dengan berbuatjujurmaka
individu akan lebih memahami perilaku yang sesuai di
masyarakat,tidakmengada-ada.
5) Dermawan/Memberi
Kesediaanuntukmemberikansecarasukarelasebagianbarang
miliknyakepadaorangyangmembutuhkannya.
6) Mempertimbangkanhakdankewajibanoranglain
Mempertimbangkanhakdankewajibanoranglain,memilikiarti
dimana hak dan kewajiban merupakan hak asasisetiap
manusia.Individuyangmempunyaisifatdermawanditunjukkan
denganmengargaihakoranglain.24
Dengan demikian dapatdipahamibahwa aspek-aspek sikap
prososialyaknisepertimembagi,kerjasama,menolong,jujur,dermawan
ataumemberi,mempertimbangkanhakdankewajibanoranglain,dengan
katalainsikapiniakanmunculdengansendirinyakalauadaaspek-aspek
sepertidiatas.Intinyajikakitamaumenolongseseorangharusikhlasagar
padadirikitaakanmendapatkankebaikan.
c.Faktor-faktoryangMempengaruhiSikapPrososial
Perkembangansikapprososialdapatditingkatkanmelaluiproses
pembelajaran dan modifikasioleh agen sosialisasisepertiorangtua,
24UmiKhasanah,2016,Peningkatan Perilaku PrososialSiswa Melalui
ModelActiveLearningTipeRealyGetingAcquainteddalam PembelajaranIps
dikelas IV B SDN Jigudan Kecamatan Pandak,Fakultas Ilmu Pendidikan
UniversitasNegeriYogyakarta,h.20-21
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guru,dan lain-lain.Sikap prososialmerupakan sikap yang penting dan
diperlukanuntukmempertahankanhidupsebagaimakhluksosial.Sikap
prososialmerupakanaspektertinggidarikualitaskehidupan.Peningkatan
sikap prososialpada anak-anak dapat memberikan kontribusipada
perbaikankondisimanusia,masyarakat,dankesejahteraanumum.Dalam
melaksanakan sikap prososialterdapatbeberapa faktoryang memicu
terjadinyasikapprososial.Beberapafaktorituadalahsebagaiberikut:
a) Faktorbiologis
Faktorbiologisberperandalam kapasitassikapprososialdan
terdapatbeberapa spekulasibahwa gen memberidasar
perbedaanindividualdalam kecenderunganbersikapprososial.
b) Faktorkeanggotaandalam kelompokataubudaya
Secaraumum dapatditerimatindakanindividu,motif,orientasi
dan nilai-nilainya,pada tingkatan tertentu,ditentukan oleh
budaya dimana individu tersebutdiasuh dan dibesarkan,
termasukdisiniadalahsikapprososial.Keanggotaanindividu
dalam kelompokatau budayatertentu hanyamenunjukkan
kecenderungan bertindak prososialantara individu dalam
suatubudaya.
Dalam kehidupan,terkadangorangperlumembuatkesimpulan
sebagai hasil dari interpretasi suatu peristiwa atau fenomena
membutuhkanbantuanatautidakmembutuhkanbantuan.
1. Faktorpengalamansosialisasi
Pengalamansosialisasimenunjukkanpadahal-halterdahulu
yangikutmenentukanmunculnyasikapprososialtermasuk
semuainteraksianakdenganagensosialisasiutamaseperti
orangtua,kelompok sebaya, guru dan media masa.
Pengalaman sosialisasisangatpenting dalam membentuk
kecenderunganprososialanak.
2. Faktorproseskognitif
Faktoryangtermasukdalam prosesiniadalahpersepsisi
anak,interpetasidan penilaian terhadap situasi,tingkat
perkembangan kognitifatau kematangan dan intelegensi,
kemampuan untuk mengembangkan atau melihat serta
menilaisituasidariperspektiforanglain(mengambilperan),
pengambilankeputusananakdanpenalaranmoral.
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3. Faktormembantuoranglainmakaitudapatmenjadifaktor
pemicuterjadinyasikapprososialdalam diriseseorang.
4. Faktoratribusiterkaitdengantanggung jawaborang yang
perludibantu.
5. Faktorresponsivitasemosi
Variabeldalam kategoriiniresponsivitasemosiadalahrasa
bersalah,
perhatian padaorang lain,dan empati.Setiap reaksiyang
munculmenentukanapakahseseorangakanmembantuorang
lainatautidak,dankapanwaktunya.
6. Faktorsituasidanlingkungansituasional
Haliniyang menentukan reaksiprososialadalah tekanan
eksternal,kejadian-kejadiansosial,kontekssosial.25
d.Implikasi Perkembangan Tingkah Laku Prososial terhadap
Pendidikan
Sekolahmerupakansalahsatukonteksyangmemberikanperanan
pentingdalam pengembanganketerampilansosialdanremaja.Berikutini
akandikemukakanbeberapastrategiyangdapatdigunkangurudisekolah
dalam upayamembantu pesertadidikdalam memperoleh tingkah laku
interpesonalyangkreatif,yaitu:
1.Mengajarkan keterampilan-keterampilan sosialdan strategi
pemecahanmasalahsosial.Gurudapatmengajarkansejumlah
tingkahlakuinterpesonalyangefektifmelaluiinstruksiverbal
sertamelaluidorongandantingkahlakupemodelan.
2.Menggunakanstrategipembelajarankooperatif.
3.Memberikanlabelperilakuyangpantas.
4.Memintasiswauntukmemikirkandampakdariperilaku-perilaku
yangmerekamiliki.
5.Mengembangkanprogram mediasitemansebaya.
6.Memberikanpengertianataupenjelasanbahwatingkahlaku
agresifyangmerugikanbaikfisikmaupunpsikologisoranglain
tidakdibenarkandisekolah.26
Daribeberapastrategiyangdapatdigunkangurudisekolahdalam
25AhmadSusanto,2018,BimbingandanKonselingdiSekolahKonsep,
Teori,danAplikasinya,Jakarta:PrenadamediaGroup,h.239-240
26Desmita,2017,PsikologiPerkembangan Peserta Didik,Bandung:
RemajaRosdakarya,h.256-257
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upaya membantu peserta didik dalam memperoleh tingkah laku
interpersonalsepertiMengajarkan keterampilan-keterampilan sosialdan
strategipemecahanmasalahsosial,Menggunakanstrategipembelajaran
kooperatif,Memberikanlabelperilakuyangpantas,Memberikanpengertian
atau penjelasan bahwa tingkah laku agresifyang merugikan baikfisik
maupunpsikologisoranglaintidakdibenarkandisekolah.
B. KerangkaBerfikir
Padamasaperkembangan,siswa-siswidisekolahtermasukkategori
masaremajapertengahan,berkisardariusia15tahunsampai18tahun.
Padamasaremajatersebutterdapatberbagaimacam penyesuaiandan
konflik yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan pada masa remaja
merupakanmasaperalihandanmasaperubahanindividudarimasakanak-
kanakmenujumasadewasa.
Pada masa perahlian tersebuttidak hanya dituntutuntuk dapat
melakukanpenyesuaiandiri,namunjugaperluadanyaupayadantindakan
yangpositifagarmampumenjalinhubunganyanghangat,yaitudengan
melakukan interaksisosialdan sikap prososialdalam bentuk tolong
menolong, berbagi, bekerjasama, dan berempati, sehingga mampu
mencapaipribadiyanglebihbaiklagi.
Berbagitingkahlakusosialyang diwujudkanolehseorang remaja
dalam interaksisosialnya sepertimembangkang,agresif,berselisih di
lingkungnsosialnyabiasmenjadisebuahpermasalahan.Halinitentulah
tidak baik bagiperkembangan sosialnya,mengekspresikan dirinamun
dengancarayangtidakbenar.Adabanyakcarauntukmenjadipribadiyang
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baikbagiseorangremajayaitudenganberprilakusikapprososial.Berkaitan
denganadanyakemungkinanpengaruh interaksisosialterhadapsikap
prososialdapatdiartikanbahwajikainteraksisosialyangdimilikitinggi
makasikapprososialyangdimilikijugatinggi.
C. PenelitianRelevan
1.Maya Yulianti (2016) Universitas Negeri Lampung tentang
“PengaruhInteraksisosialSiswaTerhadapTerbentuknyaKelompok
-Kelompok Pergaulan Di SMK Nusantara Desa Madukoro
Kecamatan Kota BumiKabupaten Lampung UtaraTahun Ajaran
2015/2016. Hasilnya ditemukan bahwa interaksi sosial
berpengaruhdalam membentukkelompok-kelompoksosialdalam
kehidupansiswasehinggaparapendidikperlumencermatitentang
interaksisosialyang terjadidikalangan siswa.Secara statistic
pengaruhnyamencapairxy0,697.
2.NaufanRahmansyahLaksono(2017)MahasiswaUniversitasIslam
NegeriMaulanaMalikIbrahim Malangjudulpenelitian“Pengaruh
Interaksi Sosial Terhadap Motivasi Kerja Pada Mahasiswa
Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang Yang
BekerjaPartTimeTahunAjaran2016/2017”.Hasilpenelitianini
menunjukkanbahwatingkatineraksisosialberadapadakategori
sedangdenganpersentasesebesar62%atau31orang,dantingkat
motivasi kerja juga berada pada kategori sedang dengan
persentase sebesar 66% atau 33 orang.Hasilanalisis data
menunjukkan nilaisignifikan sebesar0,000 atau p<0,005,yang
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berartiadapengaruhinteraksisosialterhadapmotivasikerjapada
mahasiswayangbekerjaparttime.Sumbanganefektifinteraksi
socialterhadapmotivasikerjadiperoleh0,296atau29,6%.Hasil
tersebutmenunjukkan bahwa motivasikerja sebesar 29,6%
ditentukanolehmotivasikerjasedangkansisanya70,4%ditentukan
olehfaktorlain.
3.AnikMahtunFajar(2015)MahasiswaUniversitasNegeriSemarang
judulpenelitian“PengaruhBimbinganKelompokterhadapSikap
PrososialSiswaKelasVIISMPNegeri7Semarang”.Berdasarkan
hasilpenelitianyang dilakukandisimpulkanterhadap perbedaan
sikapprososialsiswakelasVIISMPNegeri7Semarangsebelum
dansetelahdiberikanlayananbimbingankelompokdarisedang
menjaditinggi.
D.HipotesisPenelitian
Berdasarkanpadakerangkaberfikiryang telahdiuraikandiatas,
makadapatdirumuskanhipotesispenelitianyaituadahubunganpositif
dansignifikanantarainteraksisosialdengansikapprososialpadasiswa.
Kemudianmemilikiartibahwajikainteraksisosialyangdilakukantinggi
makasikapprososialyangdimilikisiswatinggijuga.Sebaliknyaapabila
interaksisosialrendahmakasikapprososialyangdimilikisiswaakan
rendahjuga.
Ha=Terdapatpengaruhinteraksisosialterhadapsikapprososial
siswadiMAN1DeliSerdang.
Ho= Tidak terdapatpengaruh interaksisosialterhadap sikap
27
prososialsiswadiMAN1DeliSerdang
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
Suatupenelitiandiperluknsuatumetodeagarhasilyangdiharapkan
sesuaidengan rencana yang diperlukan.Dalam metode penelitian ini
terdapat beberapa hal yang dapat menentukan langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat
melaksanakankegiatanpenelitianinidapatberjalandenganbaik,terarah,
dansistematis.Adapunlangkah-langkahpelaksanaankegiatanpenelitian
meliputi:
A.JenisDanPendekatanPenelitian
Jenis daripenelitian iniadalah penelitian kuantitatif.Penelitian
kuantitatifadalahpenelitianyangdilakukandenganmengumpulkandata
yangberupaangka.Datayangberupaangkatersebutkemudiandiolahdan
dianalisisuntukmendapatkansuatuinformasiilmiahdibalikangka-angka
tersebut.27
PenitianKuantitatifmenekankanfenomena-fenomenaobjektifdan
dikajisecarakuantitatif.Memaksimalisasiobjektivitasdesainpenelitianini
dilakukan dengan menggunakan angka-angka,pengolahan statistic,
struktur,danpercobaanterkontrol.28
Desaindalam penelitianiniakanmenggunakanjeniskorelasional.
Penelitian korelasionalmerupakan penelitian yang dimaksud untuk
27AsepSaepulHamdidanBahruddin,2014,MetodePenelitianKuantitatif
AplikasiDalam Pendidikan,Yogyakarta:BudiUtama,h.5
28Ibid.,h.75
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mengetahuiadatidaknyahubunganantaraduaataubeberapavariabel.
Pendekatan pada penelitian iniadalah pendekatan kuantitatif
denganjenispenelitiankorelasionalyangbertujuanuntukmengujiatau
mengetahuipengaruhantaraduavariabelyaituvariabelbebas(X)yang
padapenelitiannyayaituinteraksisosialdanvariableterikat(Y)yaitusikap
prososial.Hubungankeduavariabletersebutdapatdigambarkansebagai
berikut:
Variabelbebas Variabelterikat
(InteraksiSosial) (SikapPrososial)
B.LokasidanWaktuPenelitian
Penelitian inidilaksanakan diMadrasah Aliyah Negeri1 Deli
Serdang diJalan Limau ManisPasarXV Tanjung Morawa.Pemilihan
lokasiinididasaribahwakajianyangpenulistelitiadadilokasi.Selainitu
darisegitempat,waktu,danbiayamemberikankemudahanbagipenulis
sehingga penulissanggupuntukmelaksanakanpenelitiandisekolahini.
Adapunwaktupenelitianinidilakukanselama3bulan,sejakbulanpebruari
sampaiApril2020.
Tabel3.1SkedulPenelitian
Langkah-
Langkah
Penelitian
Bulan
Pebruari
Mingguke
BulanMaret
Mingguke
BulanApril
Mingguke
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X Y
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Penelitian
Pendahuluan
x x
Pengumpulan
Data
x
Pengolahan
Data
x x x
Penyusunan
Laporan
X
C.PopulasiDanSampelPenelitian
1. Populasi
Populasiadalah wilayah generalisasiyang terdiriatas,objek/
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.29Ataupopulasimerupakankeseluruhanobjekyangakan
diteliti.Anggotapopulasidapatberupabendahidupmaupunmati,dan
manusia,dimanasifat-sifatyangadapadanyadapatdiukurataudiamati.
Populasiyangtidakpernahdiketahuijumlahnyadisebut“populasiinfinitif”
atautidakterbatas,danpopulasiyangjumlahnyadiketahuidenganpasti
disebut“populasifinitif”tertentuatauterbatas.
Adapunpopulasidalam penelitianiniadalahseluruhsiswakelasXI
MAN1DeliSerdangyangberjumlah171siswa.Ditentukannyasiswakelas
XI sebagai populasi penelitian ini adalah karena mereka berada
dipertengahan,yaitukelasXdanXIsehinggamerekasudahmelakukan
29Sugiyono,2017,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif,
Kualitatif,danRdanD,Bandung:Alfabeta,h.117
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interaksidengansiswayangberadadibawahnya(adikkelas)dandengan
siswadiatasnya(kakakkelas).Untuklebihjelasnyamengenaijumlah
siswakelasXIMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdangdapatdilihatpada
tabelberikut:
Tabel3.2
DistribusiPopulasiBerdasarkanKelas
No Kelas N(BanyakSiswa)
1. XIPMIA-1 36
2. XIPMIA-2 36
3. XIPIS-1 30
4. XIPIS-2 33
5. XIAgama 36
Jumlah 171
2.Sampel
SampelMerupakansebagiandarijumlahpopulasi,sejalandengan
pendapatbahwa“Sampeladalahsebahagiandarijumlahdankarakteristik
yang dimilikioleh populasitersebut”.Dalam penelitian inipenarikan
sampelmenggunakanpurposivesampling,merupakanteknikpengambilan
sampelyangdilakukantidaksecaraacak,tetapiditentukansendirioleh
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peneliti.30 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknikpurposive sampling yang dilakukan dengan cara
mengambilsubjekbukanberdasarkanatasstrata,random ataudaerah
tetapididasarkandenganpertimbangantertentu.31Adapunsampeldalam
penelitianiniadalahseluruhsiswakelasXIPIS1MadrasahAliyahNegeri
1DeliSerdangyangberjumlah30orang.Tekniksamplingdalam penelitian
iniadalah purposivesampling,yaitu sebuah cara untukmendapatkan
sampeldenganmemilihsampeldiantarapopulasisesuaidenganyang
dikehendakiolehpeneliti(sesuaitujuan).
D.DefenisiOperasionalVariabel
Defenisioperasionalmerupakansuatudefenisiyangdidasarkan
atassifat-sifatyangdapatdiamati.Sementaraitudefenisioperasional
adalah sebuah batasan-batasan yang diberikan oleh penelititerhadap
variabelpenelitiannyasehinggavariabelpenelitidapatdiukur.32
Adapun defenisioperasionaldalam skripsiiniadalah sebagai
berikut:
1.InteraksiSosialadalahhubungandinamisatauhubungantimbal
balik antaraindividudenganindividu,individudengankelompok,
kelompokdengan kelompokyang saling mempengaruhisatu
samalain.
30 NanangMartono,2011,MetodePenelitianKuantitatif,Jakarta:Raja
Grafindo,h.20
31Syaukani,2017,MetodePenelitian,Medan:PerdanaPublishing,hal.34
32 Syahrum,Salim,2007,Metode Penelitian Kuantitatif,Bandung:
CitapustakaMedia,h.114
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2.Sikap Prososialadalah suatu tindakan menolong orang lain
tanpa harusmenyediakan suatu keuntungan langsung pada
orangyangmelakukantindakantersebut,danmungkinbahkan
melibatkansuaturesikobagiorangyangmenolong.
E. InstrumenPengumpulanData
1.Angket
Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk
mengetahuiinteraksisosialdan sikap prososialadalah menggunakan
angket.Angketmerupakan serangkaian pernyataan yang ditulis dan
disampaikan kepada responden sesuaidengan pernyataan-pernyataan
yangdiajukan,apakahadapengaruhinteraksisosialsiswaterhadapsikap
prososialdisekolah.Angketdigunakankarenadapatmengumpulkandata
yangbanyakdalam waktuyangrelatifsingkat.
Angket inidiberikan guna mengetahuisejauh mana tingkat
pengaruh antarainteraksisosialterhadap sikap prososialsiswayang
dilakukanolehgurupembimbing(konselor).Angketdalam penelitianini
dibuatdalam bentuktertutup,maksudnyabahwajawabannyadariangket
yangpenulisbuatadalahterbatasdansudahditentukanyaitudengan
menggunakan alternatifjawaban yang dapatdipilih dariresponden.
Pemilihandanpenetapanangkettertutupsebagaialatatauinstrument
pengumpuldatadalam penelitian iniadalah atasdasarpertimbangan
sebagaiberikut:
1. Dengan angkettidak meminta responden untuk berfikirbanyak
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sehinggarespondensendiritidakmerasabosan.
2. Denganangketini,penulisdapatmelaksanakanpengumpulandata
secaraefisiendalam waktuyangrelativesingkat.
3. Perhatianrespondenakanlebihterarahpadapokokpermasalahan
yangditanyakan.
4. Keterbatasankemampuanpenulismenggunakanalatpengumpulan
datalain.
5. Dengan angket,penulisakan mudah membatasidan menganalisa
datayangdiberiresponden.
Dalam penelitian ini,penelitimenggunakan Skala Likertkarena
skalainitelahbanyakdigunakanolehparapenelitiuntukmemperolehdata
yangakuratdalam penelitianini,penelitimembuatskoruntukpernyataan
positifdannegatif.Sebelum kitamenyusunangketdalam pengumpulan
datamakakitaharusmembuatkisi-kisiinstruments.
Dalam kisi-kisiinstrumentdiambildariindikatormasing-masing
darivariabelberdasarkanteoriyangadasebagaipengukurnya.Setelah
instrumentdisusunolehpenelitimakaperludilakukanvaliditasisi,yang
manavaliditasinidilakukansebelum instrumentdiujicobakankepada
responden.AngketyangdigunakanadalahskalaLinkert,masing-masing
item angketmempunyaialternatifjawabandalam bentukdanskorsebagai
berikut:
Tabel3.3
PemberianSkorAngketBerdasarkanSkalaLikert
Pilihan Skorpertanyaan Skorpertanyaan
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Positif Negatif
SangatSetuju(SS) 5 1
Setuju(S) 4 2
KurangSetuju(KS) 3 3
TidakSetuju(TS) 2 4
Sangattidaksetuju
(STS)
1 5
Angketyang digunakan dalam penelitian iniyakniangketyang
berhubungandenganinteraksisosialpadasiswa.Angketpenelitianini
berupa pernyataan-pernyataan yang dibagikan kepada responden
mengenaiindikatorpenelitianyangdiajukandenganalternativepilihan
jawaban yang ada.Setelah data yang penelitibutuhkan semuanya
terkumpulmaka data tersebutpenelitisusun untuk dikelompokkan
kemudiandiolahdenganmenggunakanperhitungan-perhitunganstatistik.
Tabel3.4
Kisi-KisiInstrumenAngketInteraksiSosial
Variabel SubVariabel Indikator Jenis
Favorable
(+)
Unfavorable
(-)
Interaks
iSosial
Berbicara a)Memperkenalka
nidentitasdiri
1 2
b)Mengucapkan
salam ketika
bertemu
denganguru
3 4
c)Menyapa
temanyaketika
bertemu
6 5
d)Menuruti
perintahguru
7 8
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e)Memintamaaf
saat
melakukan
kesalahan
9 10,11
Bekerja
Sama
a)Bergabung
dalam
mengerjakan
tugas
kelompok
12 13
b)Memberi
bantuan
kepadateman
14 15
c)Menyelesaikan
tugas
kelompok
16 17
d)Tidakterlibat
pertengkaran
denganteman-
temannya
18 19,20
e)Mematuhi
peraturanyang
berlaku
21 22
Rasa
Solidaritas
a)Menolong
temannyasaat
kesusahan
23 24
b)Memaafkan
temannyaketika
melakukan
kesalahan
25 26
c)Berbicarasopan
ketika
berhadapan
denganguru
atauteman
27 28
d)Menjenguk
temanyang
sakit
29 30
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Tabel3.5
Kisi-KisiInstrumenAngketSikapPrososial
Variabel SubVariabel Indikator Jenis
Favorabl
e(+)
Unfavorabl
e(-)
Sikap
Prososi
al
Berbagi a)Peka
terhadap
kondisi
teman
1,2 3
b)Mendenagrk
ankeluh
kesahteman
4,5 6
c)Memberikan
motivasi
kepada
teman
7 8,9
BekerjaSama a)Berkontribus
idalam
mengerjakan
tugas
kelompok
10 11,12
b)Bertanggung
jawab
menyelesaik
antugas
bersama-
sama
13,14 15
TolongMenolong a)Peka
terhadap
temanyang
membutuhk
an
pertolongan
16,17 18
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b)Menolong
tanpa
melihat
siapayang
ditolong
19 20,21
Kejujuran a)Mengatakan
apaadanya
22,23 24
b)Tidak
berbuat
curang
25,26 27
Dermawan/
Memberi
a)Memberikan
sebagian
yang
dimilikinya
kepada
temanyang
membutuhka
n
28,29 30
b)Ikhlas
member
tanpa
mengharap
imbalan
31 32,33
c)Sukarela
memberikan
tanpa
membeda-
bedakan
34 35
Mempertimbangak
anhakdan
kesejahteraan
oranglain
a)Memberi
kesempatan
teman
memdapatka
n
Haknya
36,37 38
b)Mendahuluk
an
kepentingan
kelompok
39,40 41
39
2.Dokumentasi
Teknikdokumentasidigunakanuntukmengumpulkandatadari
sumberyangterdiridaridokumendanrekaman.Rekamansebagai
tulisanataupernyataanyang dipersiapkanolehuntukindividual
atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu
peristiwa.Sedangkan dokumen digunakan untukmengacu atau
bukanselainrekamanyaitutidakdipersiapkansecarakhususuntuk
tujuantertentu,sepertisurat-surat,bukuharian,catatankhusus,
foto-fotodansebagainya.
F.UjiCobaInstrumen
1.UjiValiditasInstrumen
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
keandalanataukesahihansuatualatukur.Instrumenyangvalidberarti
instrumen tersebutdapatdigunakan untuk mengukurapa yang
seharusnyadiukur.Untukmengetahuisejauhmanarelevansiantara
item indikator dengan tujuan pengetesan, maka tes diuji
menggunakanujivaliditas.
rxy =
N∑XY- -((∑X) ∑y)
∑X)2}{N∑Y2-(∑Y)2}-({N∑x2}
Keterangan:
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rxy :Koefisienkorelasi
N :Jumlahresponden
X :Skorrespondenuntuktiapitem
Y :Totalskortiaprespondendanseluruhitem
:JumlahstandardistribusiX∑X
:JumlahstandardistribusiY∑Y
2 :Jumlahkuadratmasing-masingskorX∑X
2 :Jumlahkuadratmasing-masingskorY∑Y
Y :JumlahhasilperkalianantaraskorXdanY∑X
Darihasilujivaliditasdenganmenggunakankomputerprogram
MicrosoftExeldidapatbahwauntukvariabelinteraksisosialjumlah
yang valid ,sedangkan jumlah butirinvalid .untuk variabelsikap
prososialjumlahbutirvalid,sedangkanjumlahbutirinvalid.hasiluji
validitasdapatdilihatdalam tableberikut:
Tabel3.6
RingkasanHasilUjiValiditas
No
Variabel
Penelitian
Jumlah
Butir
Butir
Valid
Butir
Invalid
NoButir
Gugur
1
Interaksi
Sosial
31 30 1 23
41
2 Sikap
Prososial
41 30 11 2,11,19,
23,25,
26,31,
34,36,
38,41
2.UjiRealibilitasInstrumen
Setelahinstrumentdinyatakanvalid,analisisberikutnyaadalah
mengukurderajatkestabilansoalataureliabilitas.MenurutSugiyono,
pengujian reliabilitas instrumentdapatdilakukan secara eksternal
maupun internal.33Reliabilitas merupakan suatu instrumen cukup
dapatdipercayauntukdapatdigunakansebagaialatpengumpulan
datakarenainstrumentersebutsudahbaik.Tesdikatakanreliabeljika
tesataubutirinstrumenditeskanberkali-kaliakanmemperolehhasil
yang sama. Reabilitas (keterandalan) angket dihitung dengan
menggunakanrumusAlpha:
Keterangan:
r11 =Koefesienrealibilitasalpha
K=Jumlahbutirsoal
S2 =variancebutirsoal
33Sugiyono,(2017),Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),
Bandung:Alfabeta,hal.183
s2X
s2tot
r11= k
k-1 {1- }
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S2tot =varianceskortotal.34
MenurutSekaran,realibilitaskurangdari0,6adalahkurangbaik,
sedangkan0,7dapatditerima,dandiatas0,8adalahbaik.35
a) Ujirealibilitasinteraksisosial
b)
=(1,034)(1-0,058)
=(1,034)(0,942)
=0,974
b)Ujirealibilitassikapprososial
c)
=(1,051)(1-0,080)
=(1,051)(0,922)
34A.MuriYusuf,2015,AsesmendanEvaluasiPendidikanPilarPenyedia
InformasidanKegiatanPengendalianMutuPendidikan,hal.73-86
35DuwiPrayitno,2010,BelajarCepatOlah Data Statistik dengan SPSS,
Yogyakarta:Andi,h.120
s2X
s2tot
r11= k
k-1 (1- )
20,029
336,
=
30
30-1 (1- )
s2X
s2tot
r11= k
k-1 (1- )
39,098
490,390
=
41
41-1 (1- )
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=0,969
Berdasarkan perhitungan dengan tersebut,diperoleh koefisien
realibilitasuntukvariabelinteraksisosialsebesar0,974,variablesikap
prososialsebesar0,969.Hasiltersebutkemudian dikonsultasikan
dengan interpretasikoefisien realibilitas yang digunakan.Darihasil
interpretasidiketahuibahwa instrumentinteraksisosialmempunyai
keterandalan (raelibilitas) baik dan insterumen sikap prososial
mempunyairealibilitasyangbaikjuga,sehinggamemenuhisyaratuntuk
digunakansebagaialatukurdanpengumpulandatadariinteraksisosial
dansikapprososial.
Tabel3.7
RingkasanHasilUjiRealibilitas
No Variabel HasilUji Keterangan
1 InteraksiSosial 0,974 Baik/Realiabel
2 SikapPrososial 0,969 Baik/Realiabel
G.TeknikAnalisisData
Analisidatamerupakanlangkahyangdigunakanuntukmenjawab
rumusanmasalahdalam penelitian.Tujuannyaadalahuntukmendapat
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kesimpulandarihasilpenelitian.Teknikanalisisdatayangdigunakan
dalam penelitianiniadalahdenganmenggunakanujiperbedaanataut
yaituuntukmelihatapakahadapeningkataninteraksisosialterhadap
sikapprososialsiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
Adapununtukmelakukanujisignifikasidapatdigunakanrumus
sebagaiberikut:
Keterangan:
t=thitung
r=nilaikorelasi
n=jumlahsampel36
36Azwar,2009,RealibilitasdanValiditas,Yogyakarta:PustakaPelajar,
hal.109
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.TemuanUmum
1.SejarahSingkatMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
MadrasahAliyahNegeri1DeliSerdangmerupakansalahsatuMA
NegeriyangterletakdiJL.LimauManis,PasarXVNo.147,DesaSenembah
TanjungMorawa,KabupatenDeliSerdangberdiripadatahun1995-2020
saat ini. Peningkatan mutu pendidikan yang merupakan komitmen
pemerintahdirealisasikandenganpeningkatansaranaprasaranadanjuga
akreditasisatu lembaga pendidikan.Peningkatan sarana prasana dan
akreditasidimaksudkan agarlembaga pendidikan dapatmenghasilkan
mutuyangtelahditargetkan.
MAS Yabani merupakan lembaga pendidikan swasta yang
melingkupijenjangpendidikanMISS,MTsSdanMAS.Padatahun1995
sesuaiSKMenteriAgamaNo.515Atanggal25Nopember1995,resmilah
MASYabanimenjadiMAN 1DeliSerdangyangberlokasidiJl.PasarXV
TanjungMorawa.Padamasaawalberdirinya,MAN1DeliSerdangbelum
memilikigedungsendiri.KegiatanBelajarMengajardigabungkandengan
MIN Sinembah.Padatahun1999,MAN 1DeliSerdangpindahkeDesa
LimauManispasarXIV tepatnyadiMadrasahDiniyahAwaliyah(MDA)
sampaitahun2001.Padatahun2001,pemerintahmembangungedung
MAN1DeliSerdangdiatastanahseluas2849M yangmerupakanhibah
darimasyarakatyangberalamatdiJl.LimauManisPasarXVDesaMedan
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SenembahTanjungMorawa.
2.IdentitasMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
MadrasahAliyahNegeri1DeliSerdangmerupakansalahsatuMA
NegeriyangterletakdiJL.LimauManis,PasarXVNo.147,DesaSenembah
TanjungMorawa,KabupatenDeliSerdang,SumateraUtaradipimpinoleh
Drs.Asnawi,S.Pd,M.Si.Sekolah initermasuksekolah MA favoritdan
memilikibanyakprestasiyangdicapaiolehsiswa/IMANegeriDeliSerdang.
Berikutidentitasnya:
Tabel.4.1
IdentitasMAN1DeliSerdang
NamaSekolah MAN1DeliSerdang
NPSN 10264738
JenjangPendidikan SMA
StatusSekolah Negeri
Status MilikNegara(MenungguSertifikat)
AlamatSekolah JL.LimauManisPasarXVNo.147
DesaMedanSenembahTanjung
Morawa
NamaKepalaSekolah Drs.Asnawi,S.Pd,M.Si
Akreditas A
Kurikulum Kurikulum 2013
LuasTanah 2.755m2
LuasBangunan 1.056m2
LuasTanahSarana 1.801m2
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LuasTanahKosong 0m2
Pagar 120m
3.VisidanMisi
Visi:Islami,Cerdas,BerkarakterdanCintaLingkungan
Misi:
1)Membudayakan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam
lingkunganMadrasah.
2)Mengembangkanpendidikanberbasisakhlakulkarimah.
3)Menghasilkan lulusan yang memilikikeseimbangan imtaq
daniptek.
4)Meningkatkanefektifitasdanefisiensipembelajarandengan
memanfaatkanteknologi.
5)Membudayakan keinginan untuk berlomba-lomba dalam
kebaikan.
6)Mengembangkankegiatanekstrakurikulerberbasislifeskil.
7)Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat,lingkungan
danberbagaiinstansiyangconcernterhadappendidikan.
4.TujuanMadrasah
a).Terwujudnya lulusan yang bertakwa serta mempunyai
prestasiakademikdannonakademik.
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b). Terbangunnya budaya Madrasah dalam satu visi
pembelajaran.
c).TerwujudnyaSDM tenagapendidikdankependidikandengan
kompetensiunggul.
d).Tercipta dan terpeliharanya lingkungan Madrasah yang
agamis.
e).Terlaksananyakegiatankeremajaanyangbersifatpositif.
f).Terbentuknyastakeholdersyangmemilikirasacintaterhadap
Madrasah.
g).TerwujudnyaMadrasahyangberstandarnasional.
5.SaranadanPrasarana
Selanjutnya mengenai keadaan sarana dan prasarana
pendidikanyangdimilikiMAN1DeliSerdanguntukTahunPelajaran:2019/
2020sepertitabelberikut:
Tabel4.2
KeadaanSaranadanPrasaranaPendidikan
No Uraian Vol Sat Ket
1 Luasbangunan 1.056 m² Baik
2 Ruangkepala 1 Bh Baik
3 RuangkepalaurusanTU 1 Bh Baik
4 Ruangstaftatausaha 1 Bh Baik
5 Ruangbendahara 1 Bh Baik
6 Ruangguru 1 Bh Baik
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7 Ruangkelas 16 Bh Baik
8 Ruang laboratorium
MIPA
1 Bh Baik
9 Ruangcomputer 1 Bh Baik
10 Ruangperpustakaan 1 Bh Memadai
11 Mushola 1 Bh Baik
12 RuangBK 1 Bh Baik
13 RuangOSIM 1 Bh Kurangmemadai
14 Ruangbengkelseni 1 Bh Baik
15 RuangUKS 1 Bh Kurangmemadai
16 Lapanganolahraga 560 m² Baik
17 WC 19 Bh Memadai
6.TenagaPendidikdanKependidikan
PadaTahunPelajaran2019/2020MAN1DeliSerdangtenaga
pendidikdankependidikansebagaimanatabelberikut:
Tabel4.3
DataPendidikdanKependidikanMAN1DeliSerdang
No Nam a Periode
1 Drs.SulaimanMarpaung 1995–1996
2 Drs.Marahalim Siregar 1996–2005
3 Drs.AliBosar 2005–2011
4 MuhammadAsrul,S.Ag,M.Pd 2011–2014
5 Dra.LindaDinaSavitri,MA 2014-2018
6 Drs.Asnawi,S.Pd,M.Si 2018-Sekarang
StrukturPimpinan
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No Nama Jabatan
1 Drs.Asnawi,S.Pd,M.Si Kepala
2 MonelRambe,S.Pd Ka.UrTU
3 ArwansyahDalimunthe,S.Ag,
M.Pd
WakamadKurikulum
4 AliHusinSiregar,S.Pd WakamadSaranaPrasarana
5 AswinHendratna,SE WakamadPesertaDidik
6 Rosid,S.Ag WakamadHumas
7 ZakrilZenRangkuti,S.Ag WakamadPenelitiandan
Pengembagan
PengurusKomite
No Nam a Jabatan
1 Dra.Hj.Sa’adahLubis,M.AP Ketua
2 Kandi,S.Ag,S.Pd,SH Sekretaris
3 Siam Widiastika,S.Pd,M.Si Bendahara
4 NoraHusna,S.Pd Anggota
GurudanPegawai
No Nam a Pendidikan Status Ket
1 Drs.Asnawi,S.Pd,M.Si S2Kimia PNS
Sertifikas
i
2 MonelRambe,S.Pd S1Fisika PNS KTU
3
ArwansyahDalimunthe,S.Ag,
M.Pd
S2AP PNS
Sertifikas
i
4 AswinHendratna,SE S1Ekonomi PNS
Sertifikas
i
5 AliHusinSiregar,S.Pd S1Matematika PNS Sertifikas
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i
6 ZakrilZenRangkuti,S.Ag S1bahasaArab PNS
Sertifikas
i
7 Drs.MuhammadRahlim Sirait S1B.Inggris PNS
Sertifikas
i
8 Drs.HusinSyah S1B.Inggris PNS
Sertifikas
i
9 Rosid,S.Ag S1TBI PNS
Sertifikas
i
10 AzhariDewita,S.Pd S1Matematika PNS
Sertifikas
i
11 Drs.SolemanLubis,MA S2PeKI PNS
Sertifikas
i
12 NurhasanahHarahap,M.Pd S2B.Indonesia PNS
Sertifikas
i
13 AniSuryaniHarahap,S.Ag S1TFA PNS
Sertifikas
i
14 Khairani,SS S1BArab PNS
Sertifikas
i
15 DesiArmasari,S.Pd S1Kimia PNS
Sertifikas
i
16 ElviyaniSiregar,S.Pd S1PKN PNS
Sertifikas
i
17 Ridwan,S.Pd S1Penjas PNS
Sertifikas
i
18 Dra.Halijah S1PAI PNS
Sertifikas
i
19 AliHusinSiregar,S.Pd S1Matematika PNS
Sertifikas
i
20 SyafrinaRahmainiS,S.Pd S1Ekonomi PNS
Sertifikas
i
21 Ramadani,SE S1Ekonomi PNS
Sertifikas
i
22 Laila,S.Ag S1SKI PNS
Sertifikas
i
23 HerwinaHarahap,S.Pd S1Bioligi PNS
Sertifikas
i
24 Mhd.JatwanZainiPurba,S.Pd S1BK PNS
Sertifikas
i
25 WiwikWulandari,S.PdI S1PAI PNS
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26 MuhammadRifa’I,S.Pd S1Kimia PNS
27 FitriEkaSari,S.Pd S1Geografi Honor
Sertifikas
i
28
RamlahKhairaniAliHrp,ST,M.
Pd
S2Kimia Honor
Sertifikas
i
29 AsiongSinamo,S.PdI S1PAI Honor
30 Kandi,S.Pd,SH S1PAI Honor
31
TryAdeJumitaWulandari,M.
Pd
S2Biologi Honor
32 JukniLubis,S.PdI S1PAI Honor
33 VerriSagita,S.Pd S1PIS Honor
34 JuwitaLubis,S.Pd S1B.Indonesia Honor
35 LaialatulHusna,S.Pd S1Seni Honor
36 T.Muhajirin,S.Pd S1Sejarah Honor
Sertifikas
i
37 LailatulMardiyah,S.PdI S1BK Honor
38 DitaArtikaSari,S.PdI S1BK Honor
39 NoraHusna,S.Pd S1Kimia Honor
40 WahyuniSyahfitri,S.Pd S1Pend.Seni Honor
41 PaimahRahmiNasution,S.Pd S1Pend.Seni Honor
42 JulinaSaputriSiregar,S.Pd S2PAI Honor
43 Chairunnisa,S.Pd S1B.Indonesia Honor
44 M.NovriansyahLubis,M.Pd S2Sejarah Honor
45 AdeYusraKurniatiPohan,S.Pd S.1Matematika Honor
46 AraYustiana,S.Pd S1Matematika Honor
47 EdiSuandy SMP Honor
48 Salmah SD Honor
49 NurhaidaSiregar SMA Honor
50 Hawa SMK Honor
7.KeadaanSiswa
a).JumlahPesertaDidik
Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2019/2021
seluruhnyaorang.Penyebaranjumlahpesertadidikantarkelasmerata.
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Peserta didik Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan sebanyak 4 Rombel.
PeminatanMatematikadanIlmuAlam sebanyak7Rombel,PeminatanIlmu-
ilmuSosialsebanyak5Rombel.
Tabel4.4
DatakeadaansiswaMAN1DeliSerdang
Kelas
Jumlah
Total
Laki-laki
Perempua
n
XIPA 37 67 72
XIPS 33 37 36
XIK 17 18 72
XIIPA 15 57 103
XIIPS 18 47 69
XIIK 17 29 36
XIIPA 18 47 72
XIIPS 23 38 62
XIIK 13 19 36
JUMLAH 183 358 558
b).KeadaanTidakNaikKelasdanPutusSekolah/DropOut
c).InputdanOutputNEM
B.TemuanKhusus
Datayangdikemukakandalam penelitianiniadalahtentanginteraksi
sosialdansikapprososialsiswaMadrasahAliyahNegeri1KabupatenDeli
Serdang.Adapunpenyajiandananalisadatadapatdikemukakansebagai
berikut:
1.InteraksiSosialSiswa
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Setelah dilakukannya penelitian terhadap keadaan siswa dapat
dikemukakan bahwa terjad interaksisosialkhususnya pada siswa
MadrasahAliyahNegeri1KabupatenDeliSerdang.Interaksisosialjuga
terkaitdengan upaya-upaya pembinaan dirisiswa dalam melakukan
hubungandengantemandangurudilingkungansekolahterutamadalam
pelaksanaaninteraksibelajarmengajar.
Adanya interaksisosialjuga dimaksudkan untuk mendukung
pelaksanaanpembinaanaktivitassiswatermasukdalam belajarnya,sebab
dalam belajarnyasiswajugadihadapkan padamasalah-masalah yang
dapatdapatmenghambatpelaksanaanaktivitasbelajarsiswasehingga
berdampakpadakeberhasilansiswadalam memperolehhasilbelajaryang
baik.
Berdasarkanhasilwawancaradenganbeberapagurudankonselor
sekolahdiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdangdapatdikemukakan
tentanginteraksisosialdapatdilihatdariadanyakontaksosialmaupun
komuniksiantara siswa dalam aktivitas pembelajaran dilingkungan
sekolahataumadrasah.
Berbagaipermasalahanyangtidakpernahhabisdibicarakandalam
pendidikanadalahmasalahprosessosialmerupakanaspekdinamisdari
kehidupan masyarakat.Dimana didalamnya terdapatsuatu proses
hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.Proseshubungan
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tersebutberupainteraksisosialyangterjadidalam kehidupansehari-hari.
Interaksisosialdimaksudkansebagaipengaruhtimbalbalikantaradua
belahpihak,yaituantaraindividusatudenganindividuataukelompok
lainnyadalam rangkamencapaitujuantertentu.
Pembahasanmengenaiteoriinteraksisosialdalam penelitianini
mencakup pengertian interaksisosial,ciri-ciriinteraksisosial,kriteria
kemampuaninteraksisosialyangbaik,faktor-faktoryangmempengaruhi
interaksisosial,syarat-syaratterjadinyainteraksisosial.
Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dalam
kesehariannya manusia pastiakan membutuhkan bantuan orang lain.
Misalnyasaja,berasyangkitamakansehari-harimerupakanhasilkerja
kerasparapetani,rumahyangmenjaditempattinggalkitamerupakan
hasildarikerjasamaparapekerjabangunanataumungkintetanggakita
yangsudahmembantuuntukmendirikanrumah.Jadi,sudahjelasbahwa
manusiatidakakanmampuhidupdiduniainisendiriantanpabantuandari
oranglain.
Untuk mengetahuikeadaan interaksisosialsiswa diMadrasah
AliyahNegeri1DeliSerdang,selajutnyamelakukanpenelitianterhadap
siswa.Darihasiljawabansiswainitentunyaakanmemberikandatadan
fakta terhadap interaksisosialyang diberikan kepada siswa.Hasil
penelitiandapatdikemukakansebagaiberikut:
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Tabel4.5
SkorJawabanSiswaTerhadapPelaksanaanInteraksiSosial
N
o
Indikator No.Angke
t
(+)
Jawaban Jl
h
1 2 3 4 5
1 Berbicara 1 8 13 9 0 1 30
3 3 10 9 8 0 30
6 2 6 11 6 5 30
7 2 6 11 10 1 30
9 3 7 13 7 0 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jl
h
2 2 2 2 9 15 30
4 2 8 2 10 8 30
5 0 10 2 16 2 30
8 5 9 6 5 5 30
10 4 5 8 10 3 30
11 2 3 5 9 11 30
2 Bekerjasa
ma
No.Angke
t
(+)
1 2 3 4 5 Jl
h
12 5 6 11 8 0 30
14 8 8 9 4 1 30
16 1 17 1 10 1 30
18 3 4 11 7 5 30
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21 1 14 6 6 3 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jl
h
13 2 6 14 8 0 30
15 3 10 0 9 8 30
17 4 9 8 4 5 30
19 5 4 9 8 4 30
20 4 3 8 6 9 30
22 5 0 9 8 6 30
3 Rasa
Solidaritas
No.Angke
t(+)
1 2 3 4 5 Jl
h
23 5 8 9 7 1 30
25 4 7 8 9 2 30
27 1 8 8 10 3 30
29 2 6 12 8 2 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jl
h
24 4 3 11 5 7 30
26 1 6 6 14 3 30
28 9 8 5 1 7 30
30 2 2 12 6 8 30
Berdasarkan jawaban siswaterhadap instrumen angkettentang
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interaksisosialselanjutnya dapat dikemukakan distribusifrekuensi
sebagaiberikut:
Tabel4.6
DistribusiFrekuensiHasilSkorAngketTentangInteraksiSosial
No Interval fabsolut frelatif
1. 61-66 3 10,00%
2. 67-72 5 16,67%
3. 73-78 8 26,67%
4. 79-84 6 20,00%
5. 85-90 4 13,33%
6. 91-96 4 13,33%
Jumlah 30 100,00%
Selanjutnyaberdasarkantabelfrekuensihasilskorjawabansiswa
tentanginteraksisosialdapatdikemukakanmelaluigrafiksebagaiberikut:
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Gambar4.1:GrafiksHistogram InteraksiSosialSiswa
Berdasarkanskorfrekuensijawabanterhadapinteraksisosialpada
siswa diMadrasah Aliyah Negeri1 DeliSerdang,selanjutnya dapat
ditentukan kategoripelaksanaan kegiatan interaksisosial.Kategori
pelaksanaan terdiridarikategoritinggi,sedang,kurang dan rendah.
Adapunkategoriinteraksisosialyangterjadipadasiswaadalahsebagai
berikut:
Tabel4.7
KategoriInterkasiSosialSiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
No Interval Frekuensi fabsolut Kategori
1. 86,50s/dKeatas 7 23,33% Tinggi
2. 78,00s/d84,50 14 46,67% Sedang
3. 69,50s/d77,00 1 03,33% Kurang
4. 76,00s/dkebawah 8 26,67% Rendah
Jumlah 30 100,00%  
Berdasarkantabeldiatasdapatdiketahuibahwakategoriinteraksi
sosial siswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdangyaitutermasuk
kategoritinggisebesar23,33%,termasukkategorisedangsebesar46,67%,
kategorikurangsebesar3,33%,dantermasukkategorirendahsebesar
26,67%.Dengandemikiandapatdikemukakankesimpulanbahwainteraksi
sosialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang termasukdalam
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kategori sedang atau cukup baik dalam pelaksanaannya dengan
persentaseperolehansebesar14(46,67%).
2.SikapPrososial
BerdasarkanhasilwawancaradengansiswadanguruMadrasah
AliyahNegeri1DeliSerdangtentangsikapprososialdapatdikemukakan
bahwakeberhasilansiswadalam melakukanaktivitasbelajarsehingga
memperolehhasilbelajaryangbaikdipengaruhiolehberbagai faktor,
diantara faktoritu adalah siswa mampu melakukan hubungan positif
terutamasikapprososialsiswadilingkungansekolah.
Sikapprososialadalahsikaptolongmenolongterhadapsesama
tanpamengaharpkanimbalandariorangyangkitatolong.Sikapinitimbul
daridalam dirimanusia yang kemudian membentukkepedulian antar
sesamatanpamemandangstatusuntukmenolongseseorang.Dengan
begitu tolong-menolong haruslah dilakukan secara ikhlas, agar
mendapatkankebaikandiduniamaupundiakhirat.
Sikap prososialmencakup kategoriyang lebih luas,meliputi
segalabentuktindakanyangdilakukanataudirencanakanuntukmenolong
oranglain,tanpamempedulikanmotif-motifsipenolong.Sikapprososial
berkisar dari tindakan altruisme yang tanpa pamrih atau tidak
mementingkandirisendirisampaitindakanmenolongyangsepenuhnya
dimotivasi oleh diri sendiri. Perkembangan sikap prososial dapat
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ditingkatkan melaluiproses pembelajaran dan modifikasioleh agen
sosialisasisepertiorangtua,guru,danlain-lain.Sikapprososialmerupakan
sikapyangpentingdalam kehidupan.
Beberapaaspekpentingyangharusdimikikiolehsiswaberkaitan
dengansikapprososialyaitu:
a.Berbagiyaitumembagimemilikipengertianbahwaindividuyang
memilikikecukupan untuk saling membagikelebihannya baik
berupamaterimaupunilmupengetahuankepadaoranglain.
b.BekerjaSamayaitusuatubentukperilakuyangsengajadilakukan
olehsekelompokorangmaupunorganisasidemiterwujudnyacita-
citayangdinginkanbersama.
c.Tolong Menolong yaitu suatu tindakan sukarela tanpa
memperdulikanuntungmaupunrugidaritindakanmenolongyang
dilakukantanpamengharapkanimbalanapa-apadariorangyang
ditolong
d.Kejujuranyaitukesediaanuntukmelakukansesuatusepertiapa
adanya,tidak berbuatcurang terhadap orang lain.Kesediaan
berbuatbaik,lebihmenurutikatahatidaripadalogikakarenajujur
adalahsebuahperbuatanyangmulia.Denganberbuatjujurmaka
individuakanlebihmemahamiperilakuyangsesuaidimasyarakat,
tidakmengada-ada.
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e.Dermawan/Memberiyaitu kesediaan untuk memberikan secara
sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang
membutuhkannya.
f. Mempertimbangkan hak dan kewajiban orang lain yaitu
mempertimbangkanhakdankewajibanorang lain,memilikiarti
dimanahakdankewajibanmerupakanhakasasisetiapmanusia.
Individu yang mempunyaisifatdermawan ditunjukkan dengan
mengargaihakoranglain.
Setelahdilakukannyapenelitianterhadapsikapprososialsiswadi
sekolah,selanjutnyapenelitimengajukanangketterhadapsiswauntuk
mengetahuisikap prososialsiswa.Hasiljawabanangketsiswadapat
dikemukakanyaitu:
Tabel4.8
SkorJawabanSiswaTerhadap
SikapPrososialSiswa
N
o
Indikator No.Angke
t
(+)
Jawaban Jlh
1 2 3 4 5
1 Berbagi 1 8 13 9 0 1 30
2 3 10 9 8 0 30
4 2 6 11 6 5 30
5 2 6 11 10 1 30
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No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jlh
2 6 2 11 6 5 30
6 2 2 2 9 15 30
8 2 8 2 10 8 30
9 0 10 2 16 2 30
2 Bekerjasama No.Angke
t
(+)
1 2 3 4 5 Jlh
18 5 6 11 8 0 30
21 8 8 9 4 1 30
22 1 17 1 10 1 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jlh
20 2 6 14 8 0 30
23 3 10 0 9 8 30
3 TolongMenolong No.Angke
t(+)
1 2 3 4 5 Jlh
24 5 8 9 7 1 30
27 1 8 8 10 3 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jlh
28 1 6 6 14 3 30
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29 9 8 5 1 7 30
4 Kejujuran No.Angke
t
(+)
1 2 3 4 5 Jlh
7 9 8 7 1 5 30
10 0 5 10 5 10 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jlh
15 8 1 8 10 3 30
5 Dermawan/Memb
eri
No.Angke
t
(+)
1 2 3 4 5 Jlh
14 0 1 20 2 7 30
17 0 0 0 28 2 30
No.Angke
t
(-)
5 4 3 2 1 Jlh
25 1 6 15 5 3 30
6 Mempertimbangk
anHakdan
Kesejahteraan
OrangLain
No.Angke
t
(+)
1 2 3 4 5 Jlh
11 1 0 10 3 16 30
12 0 0 0 14 16 30
13 2 6 17 5 0 30
No.Angke
t
5 4 3 2 1 Jlh
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(-)
30 0 0 0 30 0 30
Selanjutnyasikapprososialdapatdilihatdarihasilangketjawaban
siswa.Untukmengetahuisikapprososialdapatdikemukakanpadatabel
sebagaiberikut:
Tabel4.9
SikapPrososialSiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
No Interval fabsolut frelatif
1. 82s/d87 3 10,00%
2. 88s/d93 8 26,67%
3. 94s/d99 9 30,00%
4. 100s/d105 7 23,33%
5. 106s/d111 2 06,67%
6. 112s/d117 1 03,33%
Jumlah 30 100,00%
Selanjutnyaberdasarkantabelfrekuensihasilskorjawabansiswa
tentangsikapprososialdapatdikemukakanmelaluigrafiksebagaiberikut:
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Gambar4.2:GrafiksHistogram SikapPrososialSiswa
Berdasarkanskorfrekuensijawabansiswaterhadapsikapprososial
padasiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang,selanjutnyadapat
ditentukankategorisikapprososialsiswa.Kategorisikapprososialsiswa
terdiridarikategoritinggi,sedang,kurangdanrendah.Adapunkategori
prososialsiswaadalahsebagaiberikut:
Tabel4.10
KategoriInterkasiSosialSiswaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
No Interval Frekuensi Fabsolut Kategori
1. 106,75s/dkeatas 3 10,00% Tinggi
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2. 98,50s/d105,75 13 43,33% Sedang
3. 90,25s/d97,50 10 33,33% Kurang
4. 89,25s/dkebawah 4 13,33% Rendah
Jumlah 30 100,00%  
Berdasarkantabeldiatasdapatdiketahuibahwakategorisikap
prososialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdangyaitutermasuk
kategoritinggisebesar10,00%,termasukkategorisedangsebesar43,33%,
kategorikurangsebesar33,33%,dantermasukkategorirendahsebesar
13,33%.Dengandemikiandapatdikemukakankesimpulanbahwasikap
prososialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang termasuk
dalam kategorisedangataucukupbaikdalam pelaksanaannyadengan
persentaseperolehansebesar13(43,33%).
3.PengujianPersyaratanAnalisisData
Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui
kedua hubungan variabel, terlebih dahulu dilakukan pengujian
persayaratananalisis.
a.UjiNormalitas
-UjiNormalitasDataVariabelInteraksiSosial
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Tabel4.11
UjiNormalitasDataInteraksiSosialSiswa
No X F Fkum Z-Score F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)
1. 61 2 2 -2.607137038 0.0047 0.0571 0.0524
2. 67 1 3 -2.281244908 0.0113 0.0857 0.0744
3. 70 2 5 -1.792406713 0.0367 0.1429 0.1062
4. 75 4 9 -0.977676389 0.1660 0.3143 0.1483
5. 81 1 10 0,00000000 0.0000 0.3429 0.1429
6. 83 4 14 0.32589213 0.5871 0.4571 0.1300
7. 84 7 21 0.488838195 0.6844 0.6571 0.0273
8. 86 6 27 0.814730324 0.7910 0.9143 0.1233
9. 95 3 30 1.140622454 0.8729 1.0000 0.1271
DaritabelUjiLiliforsdiatasdiperolehnilaitertinggiadalah 0,1483
yangterdapatpadabariske4kolom terakhir.Hasilinidisebutsebagai
nilaiLoatauLhitung =0.1483.UntukhargakritikLUjiLiliforsdenganN=30
padatarafnyataα5% dapatditemukan0,1498.Jadidapatdinyatakan
bahwanilaiLtabeluntukjumlahsampel30dengantaraf5%adalah0,1498,
dengandemikiandapatdisimpulkanbahwanilaiLhitung<Ltabelatau0,1483<
0,1498,maka dapatdinyatakan data variabelinteraksisosialsiswa
MadrasahAliyahNegeri1KabupatenDeliSerdangberdistribusinormal.
-UjiNormalitasDataVariabelSikapPrososialSosial
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Dalam pengujian normalitas variabel sikap prososial siswa
menggunakanujiLiliforssebagaiberikut:
Tabel4.12
UjiNormalitasDataVariabelSikapPrososialSiswa
N
o Y F Fkum Z-Score F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)
1. 82 2 2 -1.93849405 0.0268 0.0571 0.0303
2. 85 4 6 -1.382382382 0.0838 0.1714 0.0876
3. 90 7 13 -0.826270715 0.2061 0.4000 0.1439
4. 95 6 19 -0.270159048 0.3936 0.5143 0.1207
5. 100 6 25 0.285952619 0.6103 0.7714 0.1411
6. 115 5 30 0.842064287 0.7995 1.0000 0.1005
DaritabelUjiLiliforsdiatasdiperolehnilaitertinggiadalah 0,1439
yangterdapatpadabariske3kolom terakhir.Hasilinidisebutsebagai
nilaiLoatauLhitung =0.1439.UntukhargakritikLUjiLiliforsdenganN=30
padatarafnyataα5% dapatditemukan=0,1498.Jadidapatdinyatakan
bahwanilaiLtabeluntukjumlahsampel30dengantaraf5%adalah0.1498,
dengandemikiandapatdisimpulkanbahwanilaiLhitung<Ltabelatau0.1439<
0.1498,maka dapatdinyatakan data variabelsikap prososialsiswa
MadrasahAliyahNegeri1KabupatenDeliSerdangadalahberdistribusi
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normal.
b.UjiHomogenitas
PengujianhomogenitasdigunakanUjiF(Ujikesamaanduavariabel)
denganmenggunakanrumussebagaiberikut:
Jumlahsampelpenelitianiniadalahsebanyak30orang,Adapun
hargaftabel untukn = 30 padatabeldistribusiadalah = 1,85 dan jika
dilakukanperbandingandiperolehnilaiFhitung<Ftabelatau0,57<1,85.Dengan
demikiandapatdikemukakankesimpulanbahwakeduavariabelpenelitian
adalahhomogen.
c.UjiLinier
Ujilinieritasyaituuntukmengetahuiapakahdatavariabelbebas
(layananorientasi)memilikihubunganlinierdengandatavariabelterikat
(penyesuaian diri).Berdasarkan hasilperolehan data maka dilakukan
perhitungan kelinieritas antara variabelpelaksanaan layanan orientasi
denganpenyesuaiandirisiswadipenuhipadapersamaanY=59,36+0,47X.
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Persamaaninimembuktikanbahwapelaksanaanlayananorientasidengan
penyesuaiandirisiswamembentuksebuahpersamaanlinier.
4.PengujianHipotesis
Selanjutnyadapatdilakukanpengujianpengaruhinteraksisosial
terhadapsikapprososialsiswamenggunakantabelProductMemoment
sebagaiberikut:
Tabel4.13
TabelProductMemometMencariPengaruhInteraksiSosial
TerhadapSikapProsisoal
No. X Y X2 Y2 XY
1 61 82 3721 6724 5002
2 86 95 7396 9025 8170
3 95 95 9025 9025 9025
4 90 91 8100 8281 8190
5 82 99 6724 9801 8118
6 90 115 8100 13225 10350
7 72 93 5184 8649 6696
8 80 104 6400 10816 8320
9 72 97 5184 9409 6984
10 65 90 4225 8100 5850
11 82 94 6724 8836 7708
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12 71 93 5041 8649 6603
13 75 90 5625 8100 6750
14 70 94 4900 8836 6580
15 79 101 6241 10201 7979
16 85 102 7225 10404 8670
17 87 101 7569 10201 8787
18 76 89 5776 7921 6764
19 67 98 4489 9604 6566
20 64 82 4096 6724 5248
21 91 106 8281 11236 9646
22 71 92 5041 8464 6532
23 86 104 7396 10816 8944
24 78 97 6084 9409 7566
25 77 96 5929 9216 7392
26 74 85 5476 7225 6290
27 94 104 8836 10816 9776
28 93 101 8649 10201 9393
29 70 106 4900 11236 7420
30 70 90 4900 8100 6300
Jlh 2353 2886 187237 279250 227619
Dariperhitungan tabelKorelasiProductMomentdiatas maka
diperolehhargamasing-masingyaitu:
∑X =2353
∑Y =2886
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∑X2 =187237
∑Y2 =279250
∑XY =227619
n =30
Perhitunganrxyadalah:
rxy =
rxy =
rxy =
rxy =
Hasilperhitungandiatasdidapatbahwakorelasiantarainteraksi
sosialterhadapsikapprososialsiswasebesarrxy=0,605,kategoritingkat
hubunganinitermasukpadaintervaltingkathubungan sedang.Halini
sesuaidenganketentuantabelberikut:
Tabel4.14
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KategoriTingkatHubunganVariabel
Korelasi Kategori
0,00s/d0,20 Sangatlemah
0,21s/d0,40 Lemahataurendah
0,41s/d0,70 Sedang
0,71s/d0,90 Kuatatautinggi
0,91s/d1,00 Sangatkuatatausangattinggi
Untukmengetahuiapakahkorelasiantaravariabelinteraksisosial
denganvariabelsikapprososialsiswaditerimaatautidakmakanilairhitung
tersebutdibandingkandengannilairtabel.Nilairtabel untukN=30dantaraf
signifikansiα=5%adalah0,361.Didapatnilairhitung>nilairtabel atau0,605>
0,361,maka dapatdisimpulkan interaksisosialberpengaruh terhadap
sikapprososialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
Untukmelihattingkatsignifikanantarakeduavariabeldiatasmaka
dapatdigunakanrumusUji“t”berikut:
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Denganhasilthitungdiatasmakadapatdikatakanadanyapengaruh
sikapinteraksisosialterhadapsikapprososialsiswadiMadrasahAliyah
Negeri1 DeliSerdang dengan kaitan yang signifikan karena thitung>ttabel
(4,0219>1,680)danuntukmelihatpersentasetingkatpengaruhnyadapat
digunakanrumuskoefesiendeterminansebagaiberikut:
KP =r2x100%
KP =(0.605)2x100%
KP =0.3662x100%
KP =36,62%
Maka darihasilperhitungan koefesien diatas dapatdiketahui
bahwasebesar36,62% sikapprosisoaldipengaruhiolehinterkasisosial
siswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang,sisanyasebesar63,38%
adalahmerupakanfaktordariluarpenelitianini.
C.HasilPenelitiandanPembahasan
Berdasarkanhasilpenelitiandiatasmembuktikanbahwaadanya
pengaruhyangpositifdansignifikanantarainteraksisosialterhadapsikap
prososialpadadiMadrasahAliyahNegeri1KabupatenDeliSerdang.Dari
hasiluji korelasiantara pelaksanaan interaksisosialdengan sikap
prososialpadatarafsignifikansiα=5%adalah0,605.Nilairhitung>nilairtabel
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atau0,605>0,361,dan berdasarkanhasilthitung diperolehthitung>ttabel
(4,0219>1,680).
Hasilpengujian diatas membuktikan bahwa adanya pengaruh
interaksisosialterhadapsikapprososialsiswadiMadraahAliyahNegeri1
Kabupaten DeliSerdang memilikikaitan yang signifikan yang berarti
bahwabaiknyasikapprososialsiswadidukungolehadanyainteraksi
sosialsiswa.
Sejak kelahirannya, anak mengalami pertumbuhan dan
perkembangan sesuaidengan usianya,dimana pertumbuhan dan
perkembanganituakanmempengaruhiperilakuanaktersebut.Padamasa
inimemungkinkantimbulnyaberbagaikonflikdiridansosial.Jikaindividu
dapatmenjalankantugasperkembangannyadenganbaikmakamereka
akansiapuntukmenjalankantugasperkembangannyasecaraoptimal.
Jikatidak,merekaakanmengalamikesulitandanmengalamihambatan
dalam perkembanganhidupnya.
Siswadalam pertumbuhandanperkembangandirinyatentuharus
berinteraksidenganlingkungansekitarnya.Siswatentunyaharusmampu
berinteraksidengan lingkungan sekitarnya,termasuk dengan sesama
temannya.Kemampuanberinteraksiadalahkemampuanuntukbersikap
danbertingkahlakuyangdapatditerimaolehlingkungansosialnyayaitu
individu yang dalam kehidupannya mampu mengendalikan dirisesuai
normasosialdantidakmengganggulingkungansekitar.
Siswayang mampuberinteraksimemilikikuncimasukkedalam
kelompoknyadankesempatanuntukbersama-samadengansiswalain,
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sepertidalam kegiatan belajardisekolah atau kegiatan lainnya yang
mendukungterhadapaktivitasbelajarnyaterutamadilingkungansekolah.
Kemampuansiswadalam berinteraksitentuakanmembantusiswadalam
melakukan berbagaiaktivitas yang berkaitan dengan kegiatannya di
lingkungansekolahnya.
Adanyakebutuhanakanbantuantersebutyangmenjadiawaldari
terbentuknyainteraksisosialdenganoranglain.MenurutAhmadibahwa
interaksisosialmerupakanhubunganantaraindividuataulebih,dimana
individuyangsatumempengaruhi,mengubah,ataumemperbaikiindividu
yanglainatausebaliknya.
HalitusenadadenganpendapatyangdiungkapkanWalgitoyang
menyatakanbahwainteraksisosialmerupakansuatuhubunganantara
individusatudenganindividulainnya,dimanaindividuyangsatudapat
mempengaruhiindividu yang lainnya sehingga terjadihubungan yang
salingtimbalbalik.
PengertianlaindariinteraksisosialmenurutThibautdanKelydalam (Ali
danAsroryaituperistiwasalingmempengaruhisatuamalainketikadua
orangataulebihhadirbersama,merekamenciptakansuatuhasilsatu
samalain,atauberkomunikasisatusamalain.37
Dalam interaksisosialterdapatbeberapaciri-ciriyangtekandungdi
dalamnya,diantaranyaadalahmenurutSantosa mengatakanbahwa“ciri-
ciriinteraksisosialadalah adanyahubungan;adanyaindividu;adanya
37MuhammadAsrori,2004,PsikologiRemaja,Jakarta:BumiAksara,h.
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tujuan;danadanyahubungandenganstrukturdanfungsisosial”.38
Berdasarkan ciri-ciriinteraksisosialdiatasdapatdisimpulkan
bahwadalam berinteraksisosialpastinyaakanterjalinhubunganantara
individuyangsatudenganindividuyanglain,dandidalam interaksinyaitu
pastimempunyaitujuanyangingindicapai,baiktujuanindividumaupun
kelompok.Untukmencapaitujuan itu diperlukan adanya strukturdan
fungsisosial.
Hidupdalam masyarakatberartiadanyainteraksisosialdengan
orang-orang disekitarnya,dengan demikian mengalamipengaruh dan
mempengaruhioranglain.Interaksisosialsangatutamadalam kehidupan
setiapmasyarakat.Interaksisosialmerupakanhubungan-hubungansosial
yang dinamismenyangkuthubungan antara orang perorangan,antara
kelompok-kelompokmanusia,maupunantaraperorangandankelompok
manusia.
Sebaliknya,jika siswa tidak mampu berinteraksisosialdengan
lingkungansekitarnya,termasukdilingkungansekolahnya,tentusiswa
akanmengalamikesulitanuntukbertemandisekolah.Siswaakanmerasa
terasingdariteman-temannya.Siswaakhirnyatidakmampuuntukbergaul
denganbaik,tidakmampuberkomunikasidenganbaikbersamatemandi
sekolahnya.Siswa akan menyendirisehingga tidakmampu mengikuti
kegiatanbelajarterutamakegiatanbelajarmelaluikelompokataudiskusi
belajaryangadadisekolah.
38SlametSantoso,2004,DinamikaKelompok,Jakarta:BumiAksara,h.11
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Sikapprososialadalahsikapmembantuoranglainyangsedang
membutuhkan bantuan.Sikap prososialdiartikan sebagaisikap yang
mempunyaiakibatatau konsekuensipositif bagiorang lain.Sikap
prososial termasuk salah satu kompetensi afektif yang perlu
dikembangkan dalam proses pembelajaran. Sikap prososial perlu
dikembangkan karena dibutuhkan untuk mempermudah dalam
berinteraksidanmenjalinhubungandenganoranglain.Sikapprososial
mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan
untuk menolong orang lain,tanpa memperdulikan motif-motifyang
memberikanpertolongan.
Idealnya sikap prososialyaitu sikap tolong menolong yang
dilakukanolehseseoranguntukmembantuorangyangmemerlukannya.
Dalam halinibahkandalam situasi-situasitertentusikapmembatuorang
laindapatmemberikan risikomerugikandalam diriseseorang.Manusia
adalah makhluk sosialyang hidup dengan orang lain dan hidupnya
bergantungpadaoranglain.Karenaitu,manusiatidakmungkinhiduplayak
diluarmasyarakat.
Secaraumum,padasaatprosesmemasukilingkungansosialnya,
remajamemilikimobilitasyangbesar.Ditahapini,remajadituntutuntuk
dapatbelajarmemahamidirinyadanoranglainyangadadisekitarnya.
Dalam lingkungannya tempatremaja membangun relasi,remaja akan
belajar untuk lebih banyak mengembangkan kemampuan interaksi
sosialnyadanjugakemampuanberfikirsertasosioemosi.
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Dalam kondisitersebutmakakesempatanremajauntukmelakukan
sikapprososialakanmeningkat.Sikapprososialjugatermasukdidalam
satu kompetensisosialyangharusdipenuhiremajagunaberjalannya
interaksisosialterhadap teman disekolahnya.Sikap tolong menolong
termasukjugadapatdisebutsikapprososial.
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BABV
KESIMPULANDANSARAN
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisisyangtelahdikemukakan,makadapat
diambilkesimpulansebagaiberikut:
1.InteraksisosialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
termasukbaik,halinidapatdilihatdaribeberapaaspekyang
berjalan dengan baik tarutama adanya kontak sosial dan
komunikasiyangbaikantarsiswadalam lingkungandisekolah.
2.SikapprososialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang
termasuk kategoribaik baik,halinidapatdibuktikan dengan
adanyasalingmembagi,kerjasama,menolong,jujur,dermawan
ataumemberi,mempertimbangkanhakdankewajibanoranglain,
3.Terdapatpengaruhinteraksisosialterhadapsikapprososialsiswa
sebesarrxy=0,605,tingkatpengaruhinitermasukpadainterval
tingkatsedang.Hasilpengujianinimembuktikanbahwainteraksi
sosialsiswamemilikipengaruhyangsignifikandanberartibahwa
baiknyasikapprososialsiswadidukungolehinteraksisosialdi
sekolah.
B. Saran
Berdasarkanhasilpeneitiandanpembahasan,selanjutnyadapat
dikemukakansaran-saransebagaiberikut:
a. BagiKepalaMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdanguntuklebih
memperhatikandanmelakukanpengawasandalam pelaksanaan
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bimbingandankonselingdisekolah,khususnyaterkaitdengan
interaksisosialdansikapprososialsiswadilingkungansekolah.
b. Kepada konselorsekolah guna meningkatkan kinerjanya agar
dapatmeningkatkankualitaskomunikasiantarsiswadisekolah
sehinggadapatmembantupeningkatansikapprososialsiswa.
c. Kepada siswa untuk mampu memahamidan melaksanakan
interaksisosialdenganbaikbergunauntukmenumbuhkansikap
prososialdisekolah.
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Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu
Pendidikan.
Lampiran1InstrumenPenelitianSebelum
AngketInteraksiSosial
Nama :
No.Absen :
Petunjuk:
1.Jawablahpernyataan-pernyataandibawahinidenganmemberitanda
centang(√)padakolom lembarjawabsesuaipendapatsendiri!
Keterangan:
SS=SangatSetuju S=Setuju KS=KurangSetuju
TS=TidakSetuju STS=SangatTidakSetuju
2.Semuajawabanbenar,tidakadayangsalah.Olehkarenaitujawablah
sesuaidenganpendapatsendiritanpaharussamadenganyanglain.
No Pernyataan SS S KS TS STS
1. Saya memperkenalkan diri
denganadikkelas.
2. Saya enggan memperkenalkan
diridengankakakkelas.
3. Sayamengucapkansalam ketika
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berjumpadenganguru.
4. Saya bersembunyibila bertemu
dengangurudijalan.
5. Sayatidakmenyapatemansaat
jumpadikantin.
6. Sayaselalumenyapatemanbila
dikelas.
7. Saya menyampaikan perintah
guru,jikadisuruh.
8. Saya tidak mengikuti perintah
guru.
9. Saya selalu meminta maaf
kepada teman jika melakukan
kesalahan.
10
.
Saya tidak meminta maafsaat
melakukan kesalahan kepada
teman.
11
.
Saya malah berdiam dirisaat
melakukankesalahan.
12
.
Saya selalu bergabung saat
mengerjakntugaskelompok.
13
.
Saya tidak pernah bergabung
dalam mengerjakan tugas
kelompok.
14
.
Sayamemberikansebagianuang
kepadatemanyangtidakmampu.
15
.
Saya tidak pernah membantu
ketika teman mengalami
kesulitan.
16
.
Saya selalu andal dalam
menyelesaikantugaskelompok.
17
.
Sayatidakpernahmenyelesaikan
tugaskelompokdenganbaik.
18
.
Saya tidak pernah bertengkar
dengantemankelas.
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19
.
Saya selalu bertengkar dengan
temankelas.
20
.
Saya pernah bertengkardengan
kakakkelas.
21
.
Sayaselalumemakaiatributyang
lengkap.
22
.
Saya tidak mengikutiperaturan
yangberlakudikelas.
23
.
Saya membantu teman saat
kesulitan dalam mengerjakan
matapelajaran.
24
.
Sayatidakmenolongtemanjika
mengalamimasalahyangberat.
25
.
Saya memaafkan teman yang
berbuatkesalahan.
26
.
Sayatidakmemaafkankesalahan
teman,jikaterlanjursakithati.
27
.
Saya selalu berbicara sopan
ketika berbicara dengan guru
dikelas.
28
.
Saya sering berbicara dengan
nada yang tinggidengan guru
dikelas.
29
.
Saya selalu menjenguk teman
yangsedangsakit.
30
.
Sayatidakpedulijikatemanlagi
sakit.
31 Saya tidak pernah bertengkar
denganadikkelas
Lampiran2InstrumenPenelitianSebelum
AngketSikapPrososial
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Nama :
No.Absen :
Petunjuk:
1.Jawablahpernyataan-pernyataandibawahinidenganmemberitanda
centang(√)padakolom lembarjawabsesuaipendapatsendiri!
Keterangan:
SS=SangatSetuju S=Setuju KS=KurangSetuju
TS=TidakSetuju STS=SangatTidakSetuju
2.Semuajawabanbenar,tidakadayangsalah.Olehkarenaitujawablah
sesuaidenganpendapatsendiritanpaharussamadenganyanglain.
No Pernyataan SS S KS TS STS
1. Saya berempati ketika teman
bersedih.
2. Sayamengucapkanselamatjika
adatemanmendapatnilaitinggi.
3. Saya membiarkan teman
bersedih.
4. Saya meminta teman untuk
menceritakan masalah yang
dialami.
5. Saya mendengarkan jika teman
bercerita.
6. Sayatidakmemberikesempatan
jikatemanbercerita.
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7. Saya memberikan semangat
kepadakelompokyangkalah.
8. Saya tidak membantu teman
ketikaiadapat pertanyaanyang
sulitdariguru.
9. Sayatidakmemberikanmotivasi
kepadatemanyangmendapatkan
nilaijelek.
10
.
Saya ikut mengerjakan tugas
kelompok.
11
.
Saya enggan memberikan
pendapatsaatberdiskusi.
12
.
Sayabermaindengantemanyang
lainsaatkerjakelompok.
13
.
Sayamembantumencarijawaban
agartugascepatselesai.
14
.
Saya membantu anggota
kelompokyangkesulitan.
15
.
Saya tidak mengerjakan tugas
yang sulit bersama anggota
kelompok.
16
.
Saya membantu teman yang
kesulitanmemindahkanmeja.
17
.
Saya membantu teman
mengambilperalatankelompok.
18
.
Sayatidakpeduliterhadapteman
yangkesulitanmengaturtempat
duduk.
19
.
Saya menjelaskan ke kelompok
lain mengenai langkah
mengerjakantugas.
20
.
Saya enggan menawarkan
bantuanjikakelompoklaintidak
membawaperalatan.
21
.
Saya merasa keberatan saat
menjelaskan tugas kepada
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temansatukelompok.
22
.
Sayamengakuijikaberbuatsalah.
23
.
SayajujurketikamengerjakanPR.
24
.
Saya tidak mengatakan yang
sebenarnya, jika ditanya oleh
guru.
25
.
Saya mengerjakan soalevaluasi
sendiritanpabertanyatemandan
melihatbuku.
26
.
Saya membuat tugas sesuai
denganaturanguru.
27
.
Saya enggan menerima skor
kelompokjikarendah.
28
.
Saya memberikan sebagian alat
tulis kepada teman yang tidak
memiliki.
29
.
Sayamemberikansebagianuang
sakukepadateman yangtidak
membawauang.
30
.
Saya tidak memberi pinjaman
kepada teman yang tidak
memilikialattulis.
31
.
Saya memberikan sebagian alat
tulis kepada teman yang tidak
punya tanpa meminta
dikembalikan.
32
.
Sayamemberisebagianalattulis
kepadatemanyangmaumemberi
contekan.
33
.
Sayamengatakankepadateman
lainjikamemberialattuliskepada
salahsatuteman.
34
.
Sayamemberikansebagianuang
saku kepada teman yang tidak
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membawa meskipun ia bukan
temandekat.
35
.
Saya tidak memberikan barang
yang saya milikikepada teman
yangmembutuhkan.
36
.
Jika ada teman yang belum
mendapat soal evaluasi saya
mengatakankepadaguru.
37
.
Jikaadatemanyangbelum jelas
mengenaimateri,sayameminta
gurumenjelaskankembali.
38
.
Saya tidak meminta guru
mengulangmaterijikaadateman
yangbelum jelas.
39
.
Saya menyelesaikan tugas
kelompok terlebih dahulu
meskipun belum selesai
mencatat.
40
.
Saya meminjamkan alat tulis
untukkerjakelompok.
41
.
Saya mengerjakan tugas
kelompok dahulu baru
mengerjakantugasindividu.
Lampiran3HasilUjiValiditasDanRealibilitasAngketInteraksiSosial
ScaleMeanif
Item Deleted
ScaleVarianceif
Item Deleted
CorrectedItem-
TotalCorrelation
Cronbach's
AlphaifItem
Deleted
V/TV
Butir1 98.73 176.924 .553 .968 Valid
Butir2 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir3 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir4 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir5 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir6 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir7 98.80 174.029 .770 .967 Valid
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ScaleMeanif
Item Deleted
ScaleVarianceif
Item Deleted
CorrectedItem-
TotalCorrelation
Cronbach's
AlphaifItem
Deleted
V/TV
Butir8 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir9 98.73 176.924 .553 .968 Valid
Butir10 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir11 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir12 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir13 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir14 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir15 98.73 176.924 .553 .968 Valid
Butir16 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir17 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir18 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir19 99.20 169.743 .519 .970 Valid
Butir20 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir21 98.87 176.267 .613 .968 Valid
Butir22 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir23 98.73 182.210 .165 .970 TidakValid
Butir24 99.20 169.743 .519 .970 Valid
Butir25 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir26 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir27 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir28 99.20 169.743 .519 .970 Valid
Butir29 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir30
Butir31
98.87
98.88
170.267
170.268
.855
856
.966
.966
Valid
Valid
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBased
on
Standardize
dItems
Nof
Items
.968 .974 30
Lampiran4HasilUjiValiditasDanRealibilitasAngketSikapPrososial
ScaleMeanif
Item Deleted
ScaleVarianceif
Item Deleted
CorrectedItem-
TotalCorrelation
Cronbach's
AlphaifItem
Deleted
V/TV
Butir1 136.1333 307.981 .568 .968 Valid
Butir2 136.1333 307.981 -.068 .968 TidakValid
Butir3 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir4 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir5 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
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ScaleMeanif
Item Deleted
ScaleVarianceif
Item Deleted
CorrectedItem-
TotalCorrelation
Cronbach's
AlphaifItem
Deleted
V/TV
Butir6 136.1333 307.981 .568 .968 Valid
Butir7 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir8 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir9 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir10 136.1333 307.981 .568 .968 Valid
Butir11 136.2667 305.781 -.024 .968 TidakValid
Butir12 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir13 136.0667 306.781 .635 .967 Valid
Butir14 136.3333 302.524 .554 .968 Valid
Butir15 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir16 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir17 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir18 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir19 136.3333 302.524 -.054 .968 TidakValid
Butir20 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir21 136.4000 305.257 .469 .968 Valid
Butir22 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir23 136.1333 319.981 -.092 .970 TidakValid
Butir24 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir25 136.1333 307.981 -.068 .968 TidakValid
Butir26 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir27 136.2000 315.886 .133 .969 TidakValid
Butir28 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir29 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir30 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir31 136.2000 301.029 -.180 .967 TidakValid
Butir32 136.3333 302.524 .554 .968 Valid
Butir33 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir34 136.1333 307.981 -.068 .968 TidakValid
Butir35 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir36 136.2000 301.029 -.080 .967 TidakValid
Butir37 136.0667 306.781 .635 .967 Valid
Butir38 136.0667 305.638 -.188 .967 TidakValid
Butir39 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir40 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir41 136.2000 301.029 -.180 .967 TidakValid
ReliabilityStatistics
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ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBased
on
Standardize
dItems
Nof
Items
.968 .969 41
Lampiran5InstrumenPenelitianSesudah
AngketUntukSiswa(InteraksiSosial)
Nama :
No.Absen :
Petunjuk:
1.Jawablahpernyataan-pernyataandibawahinidenganmemberitanda
centang(√)padakolom lembarjawabsesuaipendapatsendiri!
Keterangan:
SS=SangatSetuju S=Setuju KS=KurangSetuju
TS=TidakSetuju STS=SangatTidakSetuju
2.Semuajawabanbenar,tidakadayangsalah.Olehkarenaitujawablah
sesuaidenganpendapatsendiritanpaharussamadenganyanglain.
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No Pernyataan SS S KS TS STS
1. Saya memperkenalkan diri
denganadikkelas.
2. Saya enggan memperkenalkan
diridengankakakkelas.
3. Sayamengucapkansalam ketika
berjumpadenganguru.
4. Saya bersembunyibila bertemu
dengangurudijalan.
5. Sayatidakmenyapatemansaat
jumpadikantin.
6. Sayaselalumenyapatemanbila
dikelas.
7. Saya menyampaikan perintah
guru,jikadisuruh.
8. Saya tidak mengikuti perintah
guru.
9. Saya selalu meminta maaf
kepada teman jika melakukan
kesalahan.
10
.
Saya tidak meminta maafsaat
melakukan kesalahan kepada
teman.
11
.
Saya malah berdiam dirisaat
melakukankesalahan.
12
.
Saya selalu bergabung saat
mengerjakntugaskelompok.
13
.
Saya tidak pernah bergabung
dalam mengerjakan tugas
kelompok.
14
.
Sayamemberikansebagianuang
kepadatemanyangtidakmampu.
15 Saya tidak pernah membantu
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. ketika teman mengalami
kesulitan.
16
.
Saya selalu andal dalam
menyelesaikantugaskelompok.
17
.
Sayatidakpernahmenyelesaikan
tugaskelompokdenganbaik.
18
.
Saya tidak pernah bertengkar
dengantemankelas.
19
.
Saya selalu bertengkar dengan
temankelas.
20
.
Saya pernah bertengkardengan
kakakkelas.
21
.
Sayaselalumemakaiatributyang
lengkap.
22
.
Saya tidak mengikutiperaturan
yangberlakudikelas.
23
.
Saya membantu teman saat
kesulitan dalam mengerjakan
matapelajaran.
24
.
Sayatidakmenolongtemanjika
mengalamimasalahyangberat.
25
.
Saya memaafkan teman yang
berbuatkesalahan.
26
.
Sayatidakmemaafkankesalahan
teman,jikaterlanjursakithati.
27
.
Saya selalu berbicara sopan
ketika berbicara dengan guru
dikelas.
28
.
Saya sering berbicara dengan
nada yang tinggidengan guru
dikelas.
29
.
Saya selalu menjenguk teman
yangsedangsakit.
30
.
Sayatidakpedulijikatemanlagi
sakit.
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Lampiaran6InstrumenPenelitianSesudah
AngketUntukSiswa(SikapPrososial)
Nama :
No.Absen :
Petunjuk:
1.Jawablahpernyataan-pernyataandibawahinidenganmemberitanda
centang(√)padakolom lembarjawabsesuaipendapatsendiri!
Keterangan:
SS=SangatSetuju S=Setuju KS=KurangSetuju
TS=TidakSetuju STS=SangatTidakSetuju
2.Semuajawabanbenar,tidakadayangsalah.Olehkarenaitujawablah
sesuaidenganpendapatsendiritanpaharussamadenganyanglain.
No Pernyataan SS S KS TS STS
1. Saya berempati ketika teman
bersedih.
2. Sayamengucapkanselamatjika
adatemanmendapatnilaitinggi.
3. Saya membiarkan teman
bersedih.
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4. Saya meminta teman untuk
menceritakan masalah yang
dialami.
5. Saya mendengarkan jika teman
bercerita.
6. Sayatidakmemberikesempatan
jikatemanbercerita.
7. Saya memberikan semangat
kepadakelompokyangkalah.
8. Saya tidak membantu teman
ketikaiadapat pertanyaanyang
sulitdariguru.
9. Sayatidakmemberikanmotivasi
kepadatemanyangmendapatkan
nilaijelek.
10
.
Saya ikut mengerjakan tugas
kelompok.
11
.
Sayabermaindengantemanyang
lainsaatkerjakelompok.
12
.
Sayamembantumencarijawaban
agartugascepatselesai.
13
.
Saya membantu anggota
kelompokyangkesulitan.
14
.
Saya tidak mengerjakan tugas
yang sulit bersama anggota
kelompok.
15
.
Saya membantu teman yang
kesulitanmemindahkanmeja.
16
.
Saya membantu teman
mengambilperalatankelompok.
17
.
Sayatidakpeduliterhadapteman
yangkesulitanmengaturtempat
duduk.
18
.
Saya menjelaskan ke kelompok
lain mengenai langkah
mengerjakantugas.
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19
.
Saya enggan menawarkan
bantuanjikakelompoklaintidak
membawaperalatan.
20
.
Saya merasa keberatan saat
menjelaskan tugas kepada
temansatukelompok.
21
.
Sayamengakuijikaberbuatsalah.
22
.
Saya tidak mengatakan yang
sebenarnya, jika ditanya oleh
guru.
23
.
Saya membuat tugas sesuai
denganaturanguru.
24
.
Saya memberikan sebagian alat
tulis kepada teman yang tidak
memiliki.
25
.
Sayamemberikansebagianuang
sakukepadateman yangtidak
membawauang.
26
.
Saya tidak memberi pinjaman
kepada teman yang tidak
memilikialattulis.
27
.
Sayamemberisebagianalattulis
kepadatemanyangmaumemberi
contekan.
28
.
Sayamengatakankepadateman
lainjikamemberialattuliskepada
salahsatuteman.
29
.
Saya tidak memberikan barang
yang saya milikikepada teman
yangmembutuhkan.
30
.
Saya menyelesaikan tugas
kelompok terlebih dahulu
meskipun belum selesai
mencatat.
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Lampiran7TabulasiPerhitunganAngketInteraksiSosial
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
Jumla
h
AbilaAmanda
Hrp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120
AndreTri
Anggara 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 5 4 1 1 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 90
AndreanPradana 3 4 4 4 4 3 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 78
BelaSyahputri 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 89
DandiFatahilah 2 3 4 5 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 2 1 1 1 2 77
ErlinaChairani 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 65
FaharaNurAliza
L 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 81
Hendri 5 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 1 100
IkePermataSari 4 2 3 5 3 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 96
KartikaArimi 4 4 2 3 3 3 5 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 90
LarasWati 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 82
Lia 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 77
LussyAprilia 1 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 82
MelyPradila 1 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 85
M.RaffiAndhera 2 1 5 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 78
87
NindyAsyifa
Putri 2 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 82
NurlatifahIsnani
Hrp 4 4 4 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 89
NurulAnnisah 4 5 3 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 89
Putriana 5 5 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 89
RiamaDina 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 90
RanggaPranata 5 4 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 93
RindiJulita 3 4 1 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 90
RizkaSaskia
Adinda 3 4 2 5 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 90
SitiAisyah 2 3 4 3 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 93
SoviRamadhan 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 90
TriTanty
Riswana 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 93
Utami 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 88
88
Lampiran8TabulasiPerhitunganAngketSikapPrososial
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
Jumla
h
AbilaAmanda
Hrp 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 82
AndreTri
Anggara 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 5 4 1 1 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 95
AndreanPradana 2 4 4 4 4 3 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 78
BelaSyahputri 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 89
DandiFatahilah 2 3 4 5 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 2 1 1 1 2 77
ErlinaChairani 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 65
FaharaNurAliza
L 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 81
Hendri 5 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 1 100
IkePermataSari 4 2 3 5 3 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 96
KartikaArimi 4 4 2 3 3 3 5 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 90
LarasWati 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 94
89
Lia 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 101
LussyAprilia 1 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 102
MelyPradila 1 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 101
M.RaffiAndhera 2 1 5 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 89
NindyAsyifa
Putri 2 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 98
NurlatifahIsnani
Hrp 4 4 4 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 82
NurulAnnisah 4 5 3 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 106
Putriana 5 5 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 92
RiamaDina 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
RanggaPranata 5 4 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 97
RindiJulita 3 4 1 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 96
RizkaSaskia
Adinda 3 4 2 5 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 85
SitiAisyah 2 3 4 3 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 104
SoviRamadhan 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 101
TriTanty
Riswana 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 106
Utami 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 2 5 3 90
90
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